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en varias
M arqués de Larlos, 12  
Especialidades — Baldosas i
Depósito de cementos y cales hidráulicas de las mejores maroas
r a p o s in o *  J° SÉ H1DALGO ESPILDORAe x p o s i c i ó n % m s m .M fm a & M m W  m T m m - , f a b r i c a
Salda Víctor a Eugenia
De 5 de la torda a 12 Jé k  ricéfea 
INGLATERRA A M EN A ZA D A  
sensacional obra-que boy Má
S A L Ó N  N O V E D A D E S F a l a i s5 a 12 ds i» f
: M A L A G A  : : IpUERTOt. 2
natenta i.im nnu^o0®88 imitación a mármoles y mosálco romano s Zócalos de relieve con 
P vención s Gran variedad en losefcaspára aceras y almacenes: Tuberías de cementos
g r a n e e s  a l m a c e n e s  d e  t e j i d o s
F. M A S Ó  TOHM TJEL,L>A.
 ̂J?®;8 *5®*, *1®nQ ya completo el surtido próxima ae invierno que como de eostumt 
mentes por sus precios ventajosos*
u  r “ .'r  s a ¡ r 4 g f i ¡ r  i w s f & ^ s s ^ 7- ^  4uima 'i w “ ” d8
general de artículos para la presente estación y 
costumbre son de gustos extraordinarios y muy eonve-
lega entera y por última vsz
E l  y a t e  m i s t e r i o s o
segunda «en# 6© el
DUENDE DE LA COLEGIATA
¡Exitolomease!
Precios corrientes.
Mañano otro gran «estreno
EL MISTERIO DE LAS CARTAS
s«ri# del gran artista Alberto C*pozz¡.
Grandes-seccionos -a'las-ocho y a las disz—Seccióncó»\tituia au las lóoajiáadss 
|  Eifitó colosal la gentil c®nzon«tist&
i r  í t i ' é i *  V ** r *  R E  P I T A R E Y E S
|  liüítadorá de les «Tras ases dol toree, Josetuo, Gsifo y Belmente.
Progíe-ma escogidísimo y original gor este incopaparable adusta.
5 Gran éxito do risa, del popular ventrílocuo
L*. L  O  V €  T
|  Presantación d® los graciosísimos eutomatos 
í ne guillo,»
I Exito do la aplaudida bailarín* „  _  _ _
¡ V I C T O R I A  I M P E R I O
Escogidas película». ■ • _ ,
Platea, 3 pesetas — Butaca, 0‘60 ídem — Genera?,
cae
1X1A
«El Microbio Chico» y «El mo-
' .. F e t i t  ’
Sección Cíni'írass áe
Di* d« &o?& íi\u  j ->? 4i 
■ Le «xp'éidida ctol* PfEurp'Ii’éto 
E F E C T O S  D E O L A S
La bonita cinta cárnica
S U E N O  D S  M A R M IT O N E S
Be&irenc- en Espié* de i# «ensactoo»! 
ppoHcuí* do 'la  o «¡a «P*8qUíJj> -ie 2 C09 
metros y sorprendoni» ¿Jtr.ízzo
LA  C O R O N A  D E  E S P IN A S  
r y la película «La po'sadííld del tacmeío.» 
Palcos con 6,entradas 3 p.t&s., Butaca
0 20
|  0,30, Entrada general, 0T5, Media, 0 10 
Quedan sin *f*eto pá'a hoy los ptsr.a.
zrr&rrs. >-
_ . . elegantes modelos de
lanas y ganjusae; terciopelos en 180S sp“ r c a L 7 . b í o r e“  “  ptta“>d” Kd*'
N U E V O S  M O D E L O S  DE C O R S É S  - ~ ~ ~ -
@e ociosa.  d e  p a ñ e r í a
t ó * ^ tt-eid°i6í . l elJ p*Wlco la preferente aten ción que esta casa dedica a este articulo v 
•jSJSs. e®pecIalidad encontrarán un extenso surtido en patones novedad, para trajes y 
anrigoa, gergas, armurés, mantas de viaje y todo lo concerniente a trajes para caballeros
S e c c i ó n  d e  a 1 g © d o n e s
t ¥
T
desde 1814 a 1819, por pesos fuertes; desde 
1820 a 1849, por duros; desda 1850 a 1869, 
por escudos; y desde 1870 hasta hoy, por pé­
selos. ■ . . toto--
Curiosidades
Es curiosa la siguiente cuenta, hecha por
' Guando se averiguó to acontecido y los 
agentes sé dirijferon en busca del tramoyis­
ta y sus ordenanzas, les hallaron en un 
restaurará próximo, medio calamocanos ya, 
levantando las copas, por octava o novena 
•Vez, en honor do la diosa Chiripa.
qu8, sw
permam ntes en dichos 
eabaíleros, toquillas, chal
general
n iewy bli 
ancos en
eu y fantasías de algodón de gran gasto, saldos
O  EV8
Tejidos de puntos en toda su extensión para señoras y 
* de punto de lana. Ropa blanca confeccionada y surtido 
o la c e sy -*  ....... *
P R I  M E R A N I V E R S A R  I O 
O  B U  ^ E Ñ O R
—¡Pues que ayunen!...
—No digas eso. Se volverían dem a­
siado feroces. No hay nada como el 
ham bre para  convertir en tigre liirca- 
nos a  les mansos corderinos.
Y el conde, después de lanzar esta 
frase lapidaria, abismóse en el estudio 
de la lista de nombramientos.
¿Quiénes son los que más chillan,
Salvador Rueda, el poeta excelso, el ¡ 
español ilustre, regresa a la vieja Me­
trópoli, después de haber sido huésped 
de las islas Filipinas y  embajador de
la intelectualidad eep aL la  J.WÜhiJ ^  ^
tierras, donde si odio se sintió algún —Chinan todos de tal m anera que 
día no fué contra-F§pa|ía,. sino, íContra no hay  modo de averiguar quiénes son 
los malos gobernantes, contra los l°s más necesitados o furibundos, 
opresores dél pueblo aquí en la penín- } —Y a apartam os los cargos que han 
sula y allá eu las colonias.  ̂ de desempeñar los demócratas. Allá
Que así es,4o dice el viaje triunfal se *as n ^ os con Manolo. Pe-
paíkclá el áfs 22 le Adentre le
I . - 1  I ' ...., Q -  E . ». o .
Sus hijos don Francisco, (spsímte); don Bernardo, don Antonio, dicru 
Mt=rí*, den» Ánféüfi, (ausento); y doña T^res-s, h^naanos y demás
p em m ísv  . :
• RUEGAN la ssistancia * los funerales que, por 
el eterno descanso da su *!má, ss-cslebrarán m*~ 
ñsna 23 a las nueva d@ 1® mísms, en ia iglesia de 
los Mártires, por cujo Lvor les qaeáaráa eterna- 
mmtB agradecidos.
de Salvador R ueda en la tierra nativa 
* de Rizal, donde filipinos y  americanos j 
rivalizaron rindiendo honores y  agasa- 1 
jos al poeta español, saludando en él a ■ 
la vieja España, noble y  caballeresca, a j 
la joven intelectualidad española y a la J 
inm ortal raza latina, dé la eual es nues­
tra patria una de las ramas más poten 
tes, florida» y  fructíferas.
En una fiesta de la Poesía, a la cual t 
asistieron filipinos, americanos y la co 
lonia española, a prestar tributo de ad­
miración a Rueda, al cantor de E sp a­
ña, los oradores y  poeta», prosistas y 
periodistas filipinos «vaciaron el alma 
de la raza én cálida ofrenda, y  piído 
verse que esa alma e* todavía hispana 
y  latina» escriba un testigo presencial 
de la solemne fiesta.
Filipina* no odia a España. Paaó el 
t i e m p o » ^  oéio’aíeteó un d ía  trági­
camente en aquel A rchipiélago asiá ti­
co, se extingió; y  hoy declaran los in- 
telectuale* filipinos noblem ente qüe 
«no quieren desíatinazarse, ni quieren 
tampoco abandonar el psetellano, que 
aman y cultivan hoy más y mejor que 
en tiem pos dq la dominación espa­
ñola».
«Para verdades, el tiempo, 
y  para justicia», Dio*...» 
escribió el clásico. -
H oy, cuando todos los intelectuales 
filipinos §e descubren respe tuoíatnen* 
te  ante la bandera española en una 
fiesta en honor de un español como 
Salvador R ueda, llegan a España fra­
sea de amor, de nobleza y  de confra­
ternidad, tras las que se descubre la 
inm em a, la trágica, la terrible respon­
sabilidad ante la historia, de loa culpa­
ble» de la pérdida de unas colonias, 
que porque no las supimos gobernar 
y  educar, se alzaron en arm as y se 
separaron de nosotros para siempre.
Los filipinos, a pesar de la influencia 
norteamericana que impone su cultu­
ra en las escuelas del Archipiélago, 
han declarado que «la herencia espiri­
tual española se conserva intacta en 
ellos», y  para demostrarlo, los elemen 
tos sociales, científicos y  literarios de 
aquellas islas, han fundado una «Insti­
tución Cervantina» para velar por la 
pureza de la lengua de Cervantes y fo­
m entar el amor al sagrado depósito li­
terario que nuestros clásicos legaron 
al mundo. /  l ó
E l Océano no puede borrar el amor 
de la antigua colonia hacia la vieja hle- 
trópoli; pero la historia no borrará el 
fallo con el que marcó, como marca in­
famante, a loa que rompieron los lazos 
que unían a la noble M etrópoli con la 
generosa colonia.
F idelio.
ro  mis gentes no me dejan vivir. Hay 
trescientos aspirantes para  ocho- o 
nueve canongías íáicas, Imposible con­
ten tar a todo el mundo. ¿Qué hago? 
¡Manes de don Práxedes!... ¡Inspirad­
me!... . „ f
—-Yo lid dicho a  los más ".temibles— 
afirm ó-B rocas-que sus nombres figu ­
ran  en -las listas que hemos formado 
en previsión de las crisis parciales del 
año próximo.
—Has hecho bien. De ese modo 
amansarem os a algunas fieras c o n u -  
pias.
—Lo malo es que si se cunde la voz, 
todos los desahuciados de ahora em­
puñarán la piqueta.
—Y a procurarem os que sus golpes 
ño B lgán  mucho daño:'y déjamé^BPcí- 
cas, que voy a modificar la distribu­
ción.
—Ya van tre in ta  y  dos modificacio­
nes e n tre s  días.
—Y no he acabado aú m  ¡Para que 
luego envidien a los presidentes del 
Consejo! ¡Son los seres más desgracia­
dos de la sociedad! .. ¡Le digo a usted, 
guardia!... ¡Vaya un moño!... ¡Ajo!... 
¡Y pensar en que me creen dichoso!...
Y esa víctim a de la política que es 
el presidente del -Consejo cogió una 
plum a estilográfica y  se puso febril­
mente a tachar y  a escribir, m ientras 
Brocas salía de puntillas de la están 
ciu poniéndose,
que, por si acaso vienen mal dadas se le 
canta, previamente, la despedida.
Donde primeramente se forman las listas 




Arriesgando un duro, se qusda bien ante 
uno mismo y ante los demás, sean compa­
ñeros o simplemente amigos. Un duro, no 
va a niguna parte, aun ouando sale del ho­
gar o del bolsillo para no volver, y es por 
eso lo do cantarle la despedida.
^4agaE raáSj*®*>teraaraMo; j»gar menos es 
un desdoro para quienes calzan o pueden 
calzar guantes y llevar corbatas, que es el 
distintivo de las gentes bien educadas.
Por un duro se tiene derecho a la mar de 
ilusiones, porque ¿no siendo para forjarlas, 
para qué se juega ala Lotería?
Después viene la cuestión de la buena o 
mala sombra, que para algunos es más ne­
gra que la mañoseada boca del lobo.
Cada cual, poco más o menos, sabe si 
tiene buena o mala sombra; en el primer 
caso parece natural aprovecharse de ella, y 
en el segundo neutralizar la propia, aco­
giéndose a la agena.
Suele ser muy divertido e’so d« elegir 
ocasión y momento de conquistar el premio 
gordo de la Lotería,.y hay muchas y buenascon ademán sibilino,tin ítodn enht-f» 1o«¡ lahinc Pitara rmri» t 8UJluu uo 101 «“J UÍUOU1‘s yun ueao sooi e ios moios. i-uiera. rugia f t g que ^evan ai particular tan a punta 




F abiAn V idal.
NOTA DEL DIA
El sorteo de
No sé por qué se ha decla­
mado tanto contra la lotería, 
cuando es el opio de la Miseria.
Por tras pesetas, el pobre 
puede ser feliz de un sorteo a 
otro, gozando, idealmente, de 
todos los dones de la fortuna.
Balzac.
El duro de la Loteríá
C R O N I C A
La Lotería de Nochebuena, eae sorteo 
monumental en que todos, ouál más, cual 
menos, piensan, como remedio mágioo para 
resolver inopinadamente los más difíciles 
problemas de economía doméstica, constitu­
ye el tema de todas las conversaciones.
Resulta iñcontrovertible, que aunque sólo 
sea con la imaginación, gusta ver cómo se 
ensanchan los horizontes, y ¿qué mayor 
placer que gozar, siquiera sea en hipótesis, 
de riquezas soñadas?
Además, el sacrifio es relativamente pe- 
queño, y vale la pena de hacerlo. Entre per­
sonas de algunos recursos, lo menos que se 
puede arriesgar es el duro reglamentario, al
. ■ , ' ?! / ,;v. .
■ - ■■ ■ n Vil i , . '  ,.-i
que ha de ir a comprar el billete o décimo, 
y la administración en que so haya de adqui­
rir, y las cifras que debe contutor, etc.? etc» 
Lo únioo que falta es una pequenez... que 
sálga premiado el numero.
Gomo esto no se determina hasta última 
hora, se cuenta con algunos días para fan­
tasear de lo lindo, echando cuentas y ha­
ciendo cálculos de lo que pueda tocar, si es 
que toca, y de lo que en tal oaso se puede 
hacer con el gordo.
Lo eierto es que con tales entretenimien­
tos, a nadie se perjudica y se pasa el rato.
Hay un refrán que dice que quien juega 
a la Lotería es un tonto, y el que no juega, 
un loco; de modo que es difícil escapar de 
lo uno o de lo otro. Y eomo de todas mane­
ras el duro consabido está destinado a1 des­
aparear, lo mismo da tirarlo al abismo de 
la Lotería que invertirlo en otra cualquier 
chuchería. : r,
Sin embargo, no son pocos los que por 
gallardía de apuntarse las cinco pesetas en 
la lista de aspirantes a millonarios, se tie­
nen que imponer cierto género de privacio­
nes, como, por ejemplo, no fumar durante 
una temporada, o dejar para otro mes ja 
urgencia de echarles medias suelas a sus 
botas.
Reparto de las ganancia%
Para facilitar el trabajo a los eternos so­
ñadores que todo lo esperan de la suerte, 
publicamos a continuación un estado, por 
el que, muy -fácilmente, puede averiguarse 
la cantidad que corresponde a cada partici­














1 de 6.000.000 1.500 6.000-
1 de 3.000.000 750 3.000
1 de 2.000.000 500 2.000
1 de 1.000.000 250 1.000
1 de 500.000 125 500
1 de 250.000 62*50 250
8 de 100.000 25 100
3 de 80.000 20 80.
8 de 70.000 17*50 70
3 de 60.000 15 60
3 de 50.000 12*50 50
8 de 40.000 10 40
20 de 25.000 6*25 25
1.677 de 5.000 1*25 5
un aficionado a la lotería, 
duda, so consuelan «haciendo númeios», do 
lo que supone el gordo de Navidad:
" «Consta el sorteo de 46.000 billetes, que 
reparte,entre los 7.115 premios, 31.813.600 
pesetas, quedando por lo tanto, en el bombo 
sin premio, 88.885 números.
El gordo se compone de 1.200.000 duros, 
o 60.000.000 de perras gordas, o 120 millo­
nes de perras chicas, o 240.000.000 de cén­
timos gordos, o 480.000.000 de céntimos  ̂
chicos.
Dicho premio pesa en plata 25.000 000 
de gramos, o 25.000 kilos, o 2 .173-‘91 arro- 
, bas, o 54.347*75 libras.
En calderilla pesa 500.000.000 gramos, 
o 500.000 kilos, o 43.478*26 arrobas, o de 
libras 1.086.956*50.
En duros, puestos de uno en uno, unidos, 
mide una longitud de 37 kilómetros; en 
¡ pesetas, 115; en perras gordas, 1.500; en 
I perras chicas, 2.500; y en céntimos, 5.000 
I kilómetros.» v: ■
Si al afortunado poseedor del billete 
agraciado con el premio gordo le pagan en 
plata, necesitará veinte y cuatro resmas de 
papel para empaquetar los 24.000,000 de 
reales, que pesan 2.640 arrobas.
Mucho peso es, pero estamos seguros que 
no habrá mortal que renuncie a la breca, por 
no tener fuerza para transportarla a su , 
casa.
Én oro no pasaría de 192 arrobas; pero 
aun es mucha tela para andar con ella arri­
ba y abajo.
Si le pagan en billetes de '25 pesetas, 
también le va a ser molesto el llevar los
Caima fin w li
Se ha publicado .en Barcelona un li ­
bro de lectura para  la infancia, que 
ha inspirado a La Epoca el sigu ien te . 
hermoso suelto, que constituye una 
lección pedagógica excelente cara  los 
llamados a enseñar y educar, Dice así 
el querido colega;
«Nos parece natural y lógico que 
las naciones beligerantes busquen los 
medies de conquistarse sim patíes en 
la opinión de los países neutrales.
Por esto, cualquier propaganda he­
cha en esé sentido, si íp, forma que re ­
viste es honrada y noble, la disculpa­
mos, por muy ardiente que sea.
Pero si,esa propaganda ya  dirigida 
a los niños, y  se les habla de la guerra  
en términos can ofensivos para el ad ­
versario, que puedan hacer brotar ea 
los corazones infantiles sentimientos 
de odio, y  en sus cabedlas preocupa­
ciones que por su edad están Ubres de 
tener, y  ojalá el día de mañana pudie­
ran  m antenerse sin poseerlas, ¡ah!, 
entonces nos parece esa propaganda 
reprochable y*merecedora de que la 
autoridad se apresure a  ponerle coto.
Pues esa propaganda se está hacien­
do estos días, por medio de un libro 
para  los niños, cuyo título no vamos 
aquí; a recordar, y en,el que figura cq - 
mo editora una supuesta casa alem a­
na de Barcelona.
Y en ese libiv> por medio de *a imá-
No es necesario añadir que el que ha ju­
gado cinco reales, por ejemplo, conocerá su 
parte sumando lo que corresponde a una 
peseta y a un real; el que ha jugado un du­
ro, multiplicando por cinco lo que corres­
ponde a una peseta, y así sucesivamente, se­
gún los casos.
Veinte años de gordo
En los últimos vfinte años ha aumentado, 
en vez de disminuir, el afán de jugar a la 
Lotería, y los premios gordos, que es lo que 
persigue el jugador, han podido acrecer su 
cuantía a medida qué se aumentaba el nú- 
mero de billetes y el preoio de éstos.
Estamos ya muy lejos de aquella épooa 
en que el décimo de Navidad costaba diez 
duros, y el premio mayor era de seis millo­
nes de reales.
Ahora el décimo vale cien pesetas, y el 
premio grande remunera al billete entero 
con seis millones de pesetas.
En los veinte años últimos, el premio 
mayor ha tocado en las poblaciones y nú­
meros que a continuación se expresan:
1895 25.444 Madrid. . . . .
Almería . . . .  
Madrid. . . . . 
Barcelona. . , . 
¡Montevideo. . . 
Alicante. . . . 
Lérida. . . . .  
Palma. . . . .  
Cuba . . . . .  
Valencia. . . .  
Barcelona. . . . 
Alicante . . . .  
Barcelona. . . .  
Bilbao. . . . .  
Madrid. . . . , 
San Sebastián . . 
Barcelona. . . . 
Santander. . . , 






















El primer premio de Navidad se 
v» Bilbao en 1814.
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Lo mejor será qué le paguen en papiros 
de 1.000 pesetas, pues con seis mil tiene 
bastante y sólo pesan poco más de una 




En el teatro municipal de Mareenbad 
ocurtió recientemente un extraño suceso.
El tramoyista encargado del servicio de 
telones era un hombre pebre y cargado da 
hijos, y ,al aproximarse el sorteo de la Lote­
ría del Estado, empleó parte de su sueldo 
quincenal en
gen y de la lectura, se enseña a los ni - 
ños a odiar a ciertos países, se íes h a ­
ce olvidar las innatas ideas de respeto 
y decencia, con insultos groseros a 
personalidades de dichas naciones, y 
por todos conceptos parece buscarse 
el que sus ¿¡Imitas se llenen de dureza 
y de perversidad. H asta hay grabados 
y versos en dicho libro, que por lo r e ­
pulsivos, ningún padre toleraría que 
en ellos se posasen los o jos de sus h i­
jos.»
Suscribimos estas admirables p a la ­
bras, y con mayor gusto aún por la
i econ la esperanza de ganar algúu premio 
salir de apuros.
Llegado el día que con tanta ansia aguar- ¡ 
daba, dió encargo para que le llevaran, ape- # 
ñas se recibieran, cualquier periódico da | 
Praga que publicara la lista de los números |  
agraciados. |
Representábase aquella  ̂noche en el coli- |  
seo donde nuestro protagonista prestaba i 
sus servicios, La divorciada, y la sala apa- í 
recia completamente llena de público selec- i 
tísimo, compuesto, en su mayoría, por aris­
tócratas bañistas.
Momentos después de haber levantado el
 La sesión de ayer
|  Autos de su ccmíeúzo una comisión da 
|  señores diputados pese a! dospeeho Ifel 
| Gobsrnador civil, con objeto da scompa- 
|  fiarle hteia el salón dé sesiones, pera 
|  que ocupe la presidánefi.
\  El señor Torres Gaárrera-'iom» asiento 
? e^ eí sitisí da la p?#sidanciá, teniendo a 
telón para que comenzase él primer acto, f sudm ch®  «i'ssñór Gónm Cotia, y & ia 
llegó un chico al teatro con un número de . izquierda al señor do Lópíz. 
un diario de Praga, que acababa de ser pues- ¿ Logj q u e  a s i 3t 9n
to a la venta en Marienbad. " „  , ~ ~
El maquinista desdobló con mano tem- ? . '’Ocupan los sgcino?. -os señores Pér«z 
blorosa la hoja impresa, y al recorrerle con Cruz, Laft&reua Lom oardo., _L o a y
la vista lanzó un grito. Había leído su nú- ; Ssrfelvo Darán Voluv,c^oio, Nun- * 
mero, que le anunciaba un premio equiva- i Castro, Garclt Z im a^u, ll .u ^  ; •" ’
lente a 50.000 francos. '  Lomss Lmewz Arce M«níaez- ,
y  . , .  . „ . . _
dos los demás compañeros del telar para 
preguntarle qué sucedía.
■—¡Soy rico! ¡Soy rico!—contestóles nues­
tro afortunado hombre.
Y luego, en un momento de generosidad, 
añadió:
—¡Venid conmigo! ¡Voy a obsequiaros!
—¿Pero cómo nos vamos á ir? Hace poco 
qué ha comenzado la función.
—Eso se arregla pronto—dijo el maqui­
nista, que parecía' haber enloquecido de jú­
bilo.—¡Esta noche no trabaja nadie en el 
teatro!
Y sin encomendarse a nadie hizo bajar el 
telón y abandonó el escenario, seguido de 
sus invitados...
Al caer la cortina en la escena más cul­
minante del primer aoto, cuando el público 
estaba más interesado, así los espectadores 
como los artistas se quedaron atónitos; y 
como se creyera que había fuego, durante 
algunos momentos reinó en el coliseo una 
inmensa alarma, que dió motivo ala retira­
da de todo el auditorio.
in e  P a s c u a l i n i
L a prim era nevada del invierno m a­
drileño ha coincido con la batalla  por 
los cargos. M ientras la  nieve caía, en 
rápidos copos algodonosos, los p ro ­
hom bres y  sus hijos, yernos o sobri­
nos andaban en torno de Rom anones 
y  am argaban a  éste los días prim eros 
del poder.
—¡No puedo m ás!—gem ía don A l­
varo .
—Despáchalos p,,.todos y  nom bra a 
quien te  parezca—decía Brocas con 
aire compungido—Es intolerable ta n ­
ta  exigencia.
—H ay que ponerse en todo—m ur­
m uraba don Alvaro.
—E stán encima las fiestas de N avi­
dad y  los conspicuos necesitan fondos 
para el turrón y el pavo,
ALAMEDA CARLOS HAES (JUNTO AL BANCO DE ESPAÑA)
Sección continua de seis y  media a doce noche — Hoy Miércoles formidable acontecimiento cinematoj 
HA GUSTADO — LA QUE MAS EXITO HA OBTENIDO -  LA QUE MAS 1
gráfico LA  PELICULA EN SERÍES QUE MAS 
¿MOCION HA DESPERTADU¿ ¿ 4  V E E S T R A
P rim er episodio titulado: Los buscadores de oro — Segundo episodio titulado: E l espectro del pasado — 
NOTA IMPORTANTE: E sta  serie se proyectará toda seguida, dos episodios cada dos días.
No deje usted pasar esta  oportunidad de admirar esta serie desde los prim eros episodiosA _ T— _ _ — —  £ i. — — *   © _ - - — A. jk m » tm mm n 4 ¿9 TT.
Com pletarán el program a otras escogidas películas. 
—' Vaya u s te d  te m p r a n o  al C in e  s i  q u ie r e
coger buen sitio  — Si y a  la ha visto, vuelva usted ~~ Le gustara todavía mas
JPBECIOS: Preferencia, 0 ,3 0 ; Genera/, 0 .15; M edias generales, 0 .1 0
:h
Domínguez, 
ñones, Galafai Jiménez Rosado Gosná- 
lez, Ortog? Muñoz Gisberf S.nnlamaíto, 
Groas Pnss y Gs.rda P¿r»j«.
A c ta
El séñes* GebHilos da lectura sí ecta 
¿a l&'-sesión ulterior, sianáo «pro'b&i^.'
A d h e s io n e s
Loa s?ñ Anársci© Bomjcei y Lo- 
m»s que no asistieren r- R  se­
sión del Lunes, solicitan qus eonsl-m en 
seto sus a¿h«siones a los acuerdos edop- 
tados cq.n respé’ét'o si presidenta saliente, 
y sus votes para el nombramiento del ss- 
ñor Gómez Coito.
Se acuerdé ésí,
S a lu d o s
Ei Gobernador civil dica qus al tonar 
la hoofft de áevolvar a la Gorponción 
provincial 1& visita que fe hiciera, con­
sidera para él un honor dirigir un efusi­
vo saludo a 1® misma, saludando así a la 
provitfcia.
Bassa que se recuerde con cariño su 
paso por el Gobierno civil de Málaga.
Considrea a las Diputaciones como 
una palanca import&nt© ea la vida na­
cional.
Saluda al presidente saliente y al en­
trante, y termina su breva discurso ofre­
ciéndose a todos los diputados, diciendo 
que no vean en él si superior gerárqui- 
co, si no al amigo.
Los señores Gómez Gotía y Pérez cíe la 
Cruz, contestan a J&s frgsss desalutoí :ón 
que íes dirigiera el nuevo Gebasmdor.
Este abandona k  presidencia, acom­
pañándolo hústa su despacho una comi­
sión de diputados.
Orden del día
Rsanudada la sesión son despachados 
los asuntos da la orden dei día.
Primeramente se aprueban el proyecto 
ásl presupuesto provincial para al uño 
de 1910, y hl repartimiento del Contin­
gente entre los pueblos.
El señor Ortega Muñoz impugna los
¡i
I
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seutrdos adoptados por I* Comisión Pro- 
U n á k i con el carácter de previ* urgen- 
¿ ,  ? que figuran en «a relación con ios 
nú ñeros 26 172 y 173. . ,
■H refisre el primero al otorgamiento 
i® un socorro y jos dos restantes a bou- 
eiVudes presentadas por los-alcaldes y 
e- ncc-jales de Gola y Jenalguacil, intéri- 
s ,. .».io que ss Ies eximiera da i® declara­
do  u d® responsabilidad persone! por dé­
bitos del Contingente, fundándose en que 
ellos sa habían posesionado da sus Car­
gos coa posterioridad a !& focha sn que 
se contrsjo el débito.
Dice que la Comisión no tuvo en cuen­
ta las razones alegadas por los solici­
tantes. 1 , ,
Son sancionados los acuerdos,votando 
•n contra los diputados republicanos. =
Se aprueba si oficio del arquitecto pro­
vincial, remitiendo la cuanta producida 
por reparaciones en la Escueta Normal i 
de Maestras. *
Queda sobre la mesa un oficio de dicho } 
arquitecto, acompañando el presupuesto * 
da obras sn el departamento de módicos 
de guardia del Hospital provincial. <
Apruébase el expediente sobre el con- |  
carao para la provisión da las plazas de
inspección edminisirativa girada*! Ayun- #  
¡amiento de Coí», expediente quii he h a -  % 
liaba sobre la mesa por haberte solici­
tado así el señor Ortega Muñoz.
Ests dice que ha estudiado el nsunto, 
mas para formular un juicio exacto re s ­
pecto al mismo, dssaaría que se. adop­
tase el acuerdo d© aportar a ss.& exps- , 
diente ©1 instruido en ®1 Juzgado, de Cola,' 
referente a la adquisición da muebles 
con destino al mismo.
El señor Rosado manifiesta que no 
pnede acceder a ese, proposición y niega 
la eficacia del expediente que se incoara 
en el Juzgado, diciendo qua no tiene 
carácter gubsarnatívo,
El señor Ortega. Muñoz rectifica y 
lamenta que el señor Rosado no esté de 
acuerdo con éV
Afirma que no puede afirmarse que ese 
expediente, cuya aportación pide, haya 
sido instruido con posterioridad al que 
se discute.
El señor Rosado: Se sospecha.
Et señor Ortega Muñoz: La sospecha 
es el crimen darlos hombres de bien, v 
por sospechas no debe condenarse a 
nadie.
Sigue su rect ificación el diputado re­
publicano, diciendo que ól es presentó
H oy hace un año que falleció el res 
petable caballero y  querido amigo 
don B ernardo Roblé» del Castillo, su­
miendo a los suyo» en el más profun­
do dolor.
A l rem em orar tan  tris te  fecha, e n ­
viam os a la afligida familia nuestro 
pésam e más mentido.
E n  usso de licencia ha m archado a 
Granada, el com andante de E stado  
M ayor, don Cristóbal Cueto Avila.
' s a a s a - H B
Bebed \%% « » d «  y »» «fiebrejllW J í aguas de .. ........... ...... ...... ..... ..........
DEPOSTO CENTRAL : BABQUÍLLO, 4. — MADIO
S u c u r s a l  e n  M á la g a : P la z a  d e l  S ig lo ,  n ú m e r o  t i
L axan tes sin perjud icar 
ción de los alim entos. Las 
activas de E spaña. Infalibles p 
enferm edades del estóm ago, 
y  riñones. mM vf,: ,
Un comunicado
h 5B do .o l» .r  «  .1 «ño U  > % * * ? & £ % £ £ £ a l g ú n .»
También se apruaba el informa sobra 1 remitirlo a cono cimiento de la I  
declaración de responsabilidad personal |  C1<*?* , ~
de varios Ayuntamiento» d® la provincia, f  Yo d e s e o -a n u d e -  quo quieto ha 
p§-|» débitos d® contingento del presento f  metido la ínfricfuón legal, saaq u i
•no. , .a  „ , * 1  . . . ■:.
Es aprobado un oficio d®l prssidonto |  
d® la Corporación, relativo al legado e© | 
dón Ramón Guarrero Rosales, a favor ?
dsl Hospital Civil. . , , , . . .  s
Con rsferansia ai oficio de la alcaloía 
de esta capital, traslando acuerdo • 
municipio sobre adquisición da un coche , 
emular para @í traslado d® los preses j 
desdo la cárcel pública a la Audiencia, ; 
se scusráa contribuir al gasto que s® 
origine en la parta que corresponde a la 
Diputación. . . .
Respecto a un oficio da! Ingeniero jefe 
• obras públicas, para que ss proceda 
derribo de I» parte del Hospital de 
5?5n Jaén de Dio», de Ronda, que ha s l-  
¡íi expropiada, s-s acuerda, a propuesta 
del señor Póríz as k  C?nz, que 9^ soíi- 
s áe la Superioridad la exención de 




Se sanciona ©1 ingreso en al mame©"’ 
iio de la presunta allanada María Serra- 
? Rodríguez.
Apiñábase la
sufra ©1 castigo' que yo 
• a  pedir.
Insiste en que venga el expediente 
pedido, afirmando que los «cuerdos de
la Comisión Provincial se basen públicos 
y se 1® facilita nota de ellos a la prense
El señor Rasado sostiene que el expe­
diente ha surgido después de la visita de 
inspección girada por él.
Asegura que s® adquirieron muebles 
por valor de quince mil reales, sin fes 
formalidades ds subasta.
Dice que deja el asunte encomendado 
a la Comisión provincial, puesto qu® la 
qus sa celebra es ¡ñ última sesión doí 
periodo semestral.
Entiende que debía prorrogarse por 
otra sssión, pám  discutirlo  y formular 
las proposiciones qu® juzgue oportunas.
El sañor Ortega Muñoz ss extraña d* 
la insistencia dei señor Rosado, máxime 
cuando le ba dicho, hablando respecto al 
asunto qu® ssráabato, que él Uegsria-has­
ta pedir en í*, Comisión provincial que
V el expediente jipa remitiera"a conocímien- 
cuenta del suministro de I  to dal fiscal é l la Audiencia.
veres «los presos d® esta prisión W ¡K« Desea qu© áse aportan todos los ele- 
respectiva al mss de Noviembre S manto» de jusí io necesarios, y m ia ra  su
tí proposición 2re iativa al expediente que s»
U OHéaasa la salida da! manicomio do! I  incoara en ®l 'juzgado ds Coíh, rsclamá^-
msnle Antonio Arjoua Villodres.
Quede sobre is mesa uu oficio del jefa 
& ccíáeatal da carreteras provinciales, 
puraque s® prohíba el tránsito de toda 
c as® de vehículos en !a llamada Cuesta 
de Marzo.sita aula carretera de CárUma 
a Alhaurín el Grande.
Se acuerda conceder un rancho ®x« ?. 
traordincrio a los recíñaos ds esta cár-» 
cel, en Ds próximás Navidades.
El Síñor Chiachilla Domínguez apoya . 
un cficio de! diputado visitador del Hos- ^ 
pital e Hquola de Marbslla, sobre repa-j" 
rsciones ®n dicho edificio, © interesa que , 
s® ejecuten las obras previos los trámites , 
reglamentarios. \
Queda sobre la mesa el proyecto de |  
‘ -  * M isericor- -






pera la Casa de
dess a éste na testimonio literal del 
mismo.
Se aprueb^ está proposición.
El sañor Blosado pide que se celebre 
otra sssión pitra tratar 
sometida a votación 
acuarda m> prorroffi 
16 sufragios contra 7.
La presidencia da por 
periodo ssm«estral.
T í tu lo
Sa designa al señor Pérez ds la Cruz 
para que haga entrega al exministro de 
Iustrncción pública, den Francisco Ber­
gantín, del título de Hijo Predilecto, que 
se acordó conferirla en premio a las g«S' 
turnes que realizara para conseguir el 
indulto délos reos de Banagulbón.
A propuesta de! sañor Pérez de la Cruz
tendo lo quá se deseaba.
P I T  -
a ± ja U t wmoiixvi a U9 j« uiua
La Corporación queda ent^raas se ^ M  concedió un voto de gracias si direc-
nfameí a r?«1 TpiKílttfil SllDFflTSO. fiHU" V i   3 _ i_ n  - *̂  a   ne   j  sentencia del ribunal upremo, ®nu 
lando real orden qus revocó acuerdo da ■/ 
la Comisión provincial, declarativo de 
responsabilidad personal a los cono®- \ 
j^ks ds Viñuele, por el primer trimestre 
ás 1912. a
Es aprobada la cuenta de gastos causa- I 
dos en la Hijuela de expósitos de Vólez- 
Málag*, durante @1 mss de OctubFe úl­
timo.
So aprueba si informa sobre leveuta- 
misnto d® la responsabilidad dsclar&^a 
a los Ayuntamientos de Alpandeir© y Ala- > 
raeda, por habsr satisfecho sus descu­
biertos por contirgent#, motivo de ta! 
declaración. \
Tom bióass sanciona de conformidad 
un informe sobre ps icióa de documen­
tos a los Ayuntemientos de Montejsque , 
y Benaoján, p ira  la instrucción áeí ©x- 
peáient® previo a la declaración de res- ; 
pousabilided por débitos del contingente 
del presente año.
tor de la Escuela de Artes y Oficios, don 
César Alvarez Dumont, que ha confec­
cionado el trabajo pictórico de dicho tí­
tulo.DE SOCIEDAD
E n  el correo vino ayer de M adrid, 
el distinguido joven, don L uis Grund.
D a Bilbao llsgó, don M anuel Martí­
nez Salto.
D e Guadalajara, el oficial de Inge­
niero», don Julio  González, y  de T o ­
ledo, el alumno de Infantería, don Ma- ¿ 
nuel Nieves.
D e Córdoba regresaron, el ilustrado J 
notario, don Juan  M arín Sell y  su ; 
bella y  elegante esposa.
D e R ondá vinieron, la señora v iuda
iferilos los hachos tal como fasrou, 
sin exageraciones, ni fantasías, o quizás, 
dítiírminado aneomo, tal vaz tendré qua 
intérssar da V. otro favor, a ulteriores 
fias» s  qus ma dan derecho las láyes; 
que va llegando la hor , S?. Díreetor, 
da que la bondad ®n insertar en los pe­
riódicos determinado* concaptos, ponga 
en entredicho respetables honorabilida­
des, siquiera haga figurar en ellos la 
mía, la más humilde d© todas.
Anticipándole mi reconocimiento por 
su bondad, @n otorgarme si favor que 
de Vi demando; ms repito, suyo aftmó. 
s. s. q. b. 1. m.
E. Rivera P ons.
Sfc;, Tornjos núm. 101.»
-"iú ¡JU 4  •'•- v
• -j-, .j • * *
Nosotros publícemes la carta do los 
comunicantes, por que su veracidad nos 
lá garantizaba un concejal dai Ayunta-
miantoi-"."'C": ; , \ W *
í J
___ _______ dé Accino, su hijo don Carlos y  siis
QaadVsobre U mesa una solicitud del s bellas hijas M aría y  M argarita.
s-.ñor depositario de fondos provicciaíss 
que s« 1« sbona ios ht bsrss qu© tie- 
r® devengados dasde el 16 d® Abril al 8 
•ia Junio últimos.
Aeuérdas© quedar enterado á« unos 
o fic ia  d«! j»fo accidental de carratargs 
nrovinciales, participando su salida y 
so áe k  carretera de Afhsuría el 
O rande, en los kilómetros 9 y 10, donde 
-s realizan reparaciones.
Pasa a estadía de la Comisión da B?- 
¡‘•efieenciá la solicitud dal preeticaa-t® en 
•Yieéicin» y. cito gis don Fr&neisfio Mon- 
m Á: B«nit«z, dando cuante de los cervi­
nos prestidos ccmo pre.eticante hoaora- 
rió áeí Hospital, para qu® se tengan sn 
suent» y s« ’e s djadiqus le primer» va- 
cvnte que ocurra como prgctiesntg tf ic -  
íivo. ,
Se spru^bs 1* cugnts. formulad® por al 
jíifí accidenta! d® earraDras, de Ds dis­
tas qus hs dsvang^do sa al mes d© No­
viembre.
Sa accede'á lo qns intares* doñt Jose­
fa Vét Guíl/ó,-?, sobra ?tb*js á® esDneias 
en el Hospital.
Q iéH. éntéradá la Asamblea ds un 
oficio Gobernador, trasladando real 
ordaa por la qus sa concad# la excepción 
de subaste para e! suministro de tocino 
frssco, añ’j-j y manteca 4a csrdo, con 
destino a Ies.»®irbí*cími@ntos á© benéfi­
cos ai a.
Déjáss gobi*® la masa «! informe sobre 
la cuanta da los g&stcs ©fectuados durau- 
D el mes de Noviembre ú ’timo, en el 
Hospital Provincial, Cas* de Mísaricor-» 
di«, Casa Central de Expósitos, Hijuela 
da Expósitos de Antaquara.ídem de Vólez 
-Málaga, Hospital e Hijuela de MarbeiJa 
y Hospital e Hijuela de Ronda.
Se acuerda solicitar la excepción da 
subasta para el suministro de aceite a 
los establecimientos benéficos provincia­
les, y pagar la cuenta rendida por el 
notario de sus derechos y ggstos en la 
escritura da la última licitación,
El A yuntam iento de doín
Aunque figuraba eatr® los primeros 
asuntos de la orden d*l día, sa discute 
en último término el ©xpedisnta instrui­
do por el diputado don Antonio Rosado 
Sánchez-Pastor, acerca da la visita
E n el expreso de la tarde marchó a ? 
Madrid, el distinguido abogado, don j  
Juan Luis Peralta . %
A  Sevilla fué, don Pedro  Palome- /  
que.
P ara  Berja salió, don Telesforo Gon- l  
zález. .. , . |
H an regresado de su viaje de boda, ? 
nuestro estim ado amigo, don José 
M artínez y su bella esposa doña M ag­
dalena M artínez.
. . .  •  ..
E n  la parroquia de los M ártires se 
ha verificado el bautizo de un hermoso 
niño, hijo de nuestro apreciable amigo 
don Leopoldo Gómez, oficial de la 
marina m ercante y  dé su distinguida 
esposa doña Concepción Carbonell.
E l neófito, a quien se le impuso el 
nombre de Leopoldo, fué apadrinado 
por don José M aría Tomás, oficial tam ­
bién de la m arina m ercante y  la bella 
señorita P epita  Fernández.
Los numerosos invitados al acto, 
fueron obsequiados expléndidam ente. |€t ■ f  ;
Con toda felicidad ha dado a luz un 
hermoso niño, la distinguida esposa 
de nuestro estim ado amigo, don Fe- J  
derico O tero López,
Sea enhorabuena. f
COMISION PROVINCIAL
Presidida por el señor Rosado Gonzá -  
lez y coto asistencia de los vocales qus la 
integran,se reunió ayer la Comisión pro­
vincial, despachándose los asuntos si­
guientes:
Es laida y aprobada el acta de la se­
sión anterior.
S© sanciona el informa sobra imposi­
ción da multa a varios alcaldes de la pro­
vincia, por úo remitir la certificación de 
ingresos que s® les tiene reclamada con 
relación ai mes de Octubre último.
Q sedan sobre la más a L s reclamacio­
nes presentadas contra Ja validez 4® Ds 
elecciones municipales -últimamente ce­
lebradas en Gomares, Parante y Carta- 
jims.
Se declaran nulas las alecciones mu­
nicipales celebradas .últimamente ®n Ga- 
ualgnacih
H an firmado sus esponsales, la bella |  
señorita Conchita Yébenes H idalgo y  |  
nuestro particular amigo, don Pablo ¿ 
Zaldivar Larios. * |
Testificaron el acto, don Francisco |  
Villarejo, don José M arques García, I  
don V alentín V iñas del Pino, don Pa- j: 
blo L atios Giménez, don José García t  
Larios y  don Federico Ram írez.
Lo» invitados al acto fueron obse-1  
quiados espléndidam ente en casa de j  
los señorea de Yébenes.
ISlLO DE LDS ANGELES
Contic úan rémitiónácse ai comercio y 
a lá industria circuieres¡ invitándoles a 
que se suscriban con alguna cantidad 
mensual a fávor dé está Benéfica insti 
tución.
Hasta ahora, las celias dé Lirios*y 
Nueva han respondido" ál llamamiento 
que en nombre de la caridad se les ha 
hecho; si bien no en la medida qus fuera 
de desear.
Espiram os qua cuantos señores co­
merciantes e industríeles reciban dicha 
circular, se apresurarán a suscribirá® 
para con ello coatribuir a tan caritativa 
obra.
También se reciben donativos en me­
tálico o especies en los almacenes de te­
jidos de don Francisco Masó, Castelar 3; 
Sastrería y Novedades de don Miguel 
O rellana, Nueva 58 al 66, y Depósito de 




Por disposición del sefior Presidenta 
se cita a todos los socios, de segunda 
convocatoria, a lá Junta general que ha 
d® celebrarse hoy 22 cíe! corriente, ® 
les ocho y m sdk de la noshs, en su do­
micilio social para la elección áe la Jun­
ta directiva que ha de actuar ©n el año 
1916.
El Secretario general, J. Mancera
C a le n d a rlo  y  cultos 
DICIEMBRE
L C A N D A D O m i
Las* menguante #1 29 * las 1259
«*!<» 7-12 pénese 5 3
«Señor Director de El Popular 
MuySr. mío: A las amabDs indicacio­
nes de cariñosos amigos, debo haber te ­
nido ocosión de leer en el r úmero 4401 
de ese periódico local: correspondiente 
al pasado Domingo 19 del actual, el co 
muñí cedo que en la sección «Quejas del 
vecindario» firman varios vecinos y en 
el cual se ocupan de mí, como módico de 
guardia de la Cesa de Socorro del Distri­
to de la Merced.
No es porque, acusadora la conciencia 
de haber yo faltado a mi deber m? per­
mita rogar a V. la inserción de esta r é ­
plica, que deberé a sus reconocidas bon­
dades.
Para ©Uo basta consultar el regfetro 
de lesionados de Ja referida cesa de soco­
rro y al número 1482 aparee© el qu© co­
piado, dice así: y
«A las 18 45.—Día 15.—Nombre, Mi-
»guel Moreno Aguila?,-, edad 56 eños, es- 
»tedo, viudo; naturaleza, Riogordo; ofi- 
*cio, jornslerc; domicilio, Molinos 3; cu­
itado de primera intención de dos hsri- 
» des contusas como de tres centímetros 
»en ®! labio inferior y la otra de dos, en 
»D región mantornan», erosiones en la 
»frent* y nariz y contusión en la ragión 
•pectoral derech*., D^ pronostico reser- 
»vado. Venía alcoholizado. La osurren- 
»cia e&sual1ADmed& de Capuchinos. Pa­
seó a sucas», acompañado del G. M. nú- 
amero 56. S?. Ju^z Icstructor de la Mer­
eced.» < '
Evidentomente, y no obstante prestar­
se a la vaz asistencia a dos heridos más, 
se facilitó k  debida y necesaria a Miguel 
Moreno Aguijar; h cho lo cual, pasó a 
su domicilio,*no sólo por los requeri­
mientos propiosj sino porque a mi orden 
no s© pusieron reparos.
La razón á« mi contestación ál -referi­
do comuuioedo-, §s!á.en. le necesidad de 
volver por mi dignidad pysfssiona’; y a 
qu® los irritados comuaxcsnt«s ©ntiandan 
qus el herido no faá curado con arreglo % 
.arias ®xig8nci»8 áe ta ciencia y yo puedo 
¡ asegurar que se hizo cuento debió hacer- 
' se, sin qua ote* eos» más se elcezara a 
mi leal saber y entender.
Termiuada aquólla.mi intervención en 
est® caso, ni fea esa hora ni en las s i-  
guientas, hasta las nueva de la noche 
qu® tsm in ó  mi guardia, ss reclamó nin­
guna otra asistsrrei».
Ds elloí y de que tampoco se solicitara 
en el resto de la noche, dan testimonio 
en l» propia ;pss» de socorro. Sólo a la 
m<ñ*na siguiente interesó la esposa del 
Moreno Aguilár se trasladara aáu  mari­
do ál Hospital y a ello se accedió, f&cili-
2 2
52 —Miércoles 
Santo da hoy.—San Demetrio.
Santo de m añana.—fita. Victoria,
JtHÜbll» w «  hO * .
CUARENTA HORAS - En Sto. Tomás, 
mañana.—En San loan .
« J U L I O  Q O U X
A lm a c é n  d© F e r r e t e r ía  a l  p o r  m a y o r  y
JUAN GOMEZ GARCIA, 20  AL 26
Batería de cocina, Harrajes para edificaciones, Herramientas, Chapas d* s 
Zinc, Latón y cobre, Alambres, Tuberías da hierro, Plomo y ssiaao, T orniilem , < 
vazón, Maquinaria, Gsaasnto ate., etcCARRILLO Y
Pozos arte sia n o s
»rforadorss a brazo y vapor de las
G R A N A D A
más moderna». . t
Se facilitan trenes de sondeje de aL 
qmler¿
Máquinas rotativas (sin. ¿ism antas)- 
taladrar rocas durísimas con kpara
geológicas
mayor rapidez, y para investigación á© 
minerales.
Estudios y exploraciones 
para el descubrimiento áe aguas «uj 
rráneas. .
Se remiten caíá/ogos ilusV*á?s gratis.
Oficinas técnicas: D. Ignscio Raíz; 
Plaza Murcianos, 3. Valencia.
Agenta: D. José González, Buen Suce­
so, 23, Madrid.
Abonos y primeras materias.—Superfosfato de ca 
para la próxima siembra, con garantía de riqueza.
D e p ó s i to  en  M á la g a ; C a lle  d e  C u a r te le s ,  u ú m .
Para Informes j  precios, dirigirse a la Dlreoolón:
A L H O N D J M  I I  Y 13- -  G R  A H A I
t i EL L L A V I N , ,
La F e lic id a d
Fonda y Restaurant
de JUAN FERNANDEZ
Estableoido en Torremolinos, Plaza de 
la Constitución, esquina a la calle de 
San Miguel.
A R R I B E  R E  Y  F A S
a l? p o r  m a y o r  y  m e n o r  d e  F e r r e t e r ía
SANTA MARIA, 13. — MALAGA
^ A l m a c é n
Batería de cocina, herramientas, aceros, chipas d« zinc y latón, alambres, está- 
ños, hcjrí&ts, íom lierí*, ciavftzóa, cementos, ©te., etc.
E! público encontrará «n esta casa 
servicio excelente. Comidas variad
Precios económicos. Salones de billar y 
lectura. Ferrocarril próximo a la casa. 
No, olvidar las señas: Plsza de U
Constitución, esquina a la calle de Se.n 




D E  A M IG O S  D E L  P & I S
Plaza de la Constitución núra, 2 
Abierta da onc© a tres de U taird® y de 
siete a nueve de la noche.EL POPULAR
So v#ad©...éñ MADRID,
Puerta del Sol, 11 y Sa 
G R A N A D A ,; ^
A c e ra s  d a !  Oa»m©, a ú m  U  
E u  S O B A D  IL L A ,
R ih lio ta c a  d@ ’fi f
m
A B O N A D  CON
n i t r o g e n a d o
E L  M EJO R Y MAS BARATO
EN TOOOS LOS ALMACENES




- L  /}SP&ESENTACICN D EL
SULPHATE ÜF AAMO'NIA ASSOCIATION
Muelle 15 «VALENCIA (Grao)
Estación M eteorológica
del Instituto de Málaga
Observaciones tomadas a las ocho de la toa­
lla, el diá 21 de Diciembre de 19)5:
Altara barométrica reducida a©.°, 762‘2. 
Máxima del día anterior, 14‘0.
Mínima del mismo día, 4‘8. „ .
Termómetro seco, 6‘0. ,
Idem húmedo, 4‘2.
Dirección del viento, O.
Anemómetro —K. m. en 24 horas, 35,
Estado del cielo, despejado.
< Idem del mar, llana. tdM
Evaporación mpn, 1 
. Lluvia en mfm, LQ.
Eu el Ayuníamieoío de Círiajim a ha 
sido aprobada la tarifa áe arbitrios ex- 
traordinarif s para cubrir ©i ¿éficitqae 
resulta en el presupuesto formado para 
#1 próximo »ño áe 1918.
Dentadura limpia y sana con Licor 
Polo.
Ha sido sobreseído si 
judicial aeguido contra ®! 




Cura el estómago e intestinos el Eln 
Estomacal de S a n  de Carlos.
B e  n lq n ilit
SI piso principal y segunde 
áe la Alc»zabil!a. aúmaro 86.
~T .......
En la Esuola de Artes ® Iudustrús 
teñ irá  lugar el reparto de premios a los 
alumnos, mañena 23 a las tres de la 
tarde.- .ii ¿¡.o
Agr*d«c©mcs al director y ciaustro ds 
profesores la * tente invitación que nos 
hacen para asistir al acto.
PE D!D C Q Ñ AC REA TES O P 
JEREZ IDEAL BE-AL TESOR
S E Ñ O R IT A S Mffim
de eu
fin él vapor correo llegaron ayer de 
MelilU los pasajeros aiguiéntes?:
Don Carlos Toledano, don Francisco 
Sánchez, don Miguel Rivera, don Adolfo 
Gómez don Doroteo Fernández, don 
Juan Sánchez, don Ricardo Burgos, don 
Antonio del Río y de» José Gilabert.
• —í*‘' '■ Cí &i--[■ ■tiinr
Se ha dispuesto so® conducido al penal
áe 0¿f.ñ£ ai preso en la cárcel de esta 
capital. Francisco Menederé^Paáille.
L* sala de gobierno de la Audiencia 
de Granada ha acordado separar del 
cargó de juez municipal suplente de 
Cómpete, a don Laureano Reina Raíz, 
por estar dicho sañor procesado.
En el Negociado correspondiente de 
este Gobierno civil se han recibido los 
partas de accidentas del trabajo sufridos 
por los obraros siguientes:
José Zúñíga Sedeño, Manual Luqua 
Domínguez, Jn*n González Póüez, Anto- 
nio S»mp#r Burgos, Miguel Barrionue- 
vó Jímóaez, Fra«cisco Zaragoza Donai­
re y Frincisco Ramírez Cano.
fi! j usz áei distrito de Sanio Domingo 
llama a José Rodríguez Leal y a Salva­
dor Martin Arias, para la prúótica dé 
una diligencia.
El juez de M&rheli* cita a José Reina­
do Méndez, pura que ss constituya en 
prisión.
gi de Antaqasra llama a José Baena 
Carmen» e Isabel Sánchez C&sti lo, pro­
cesados por hurto.
Ei de San Roque interesa la presenta­
ción de Natividad Mora Martin, para que 
declare en una causa,y a Isabel Sánchez ~ « .
Torres, procesada por corrupción de m e-1  u *- * 
ñoras.
El de Goln llama a María Jiménez
Ha regresado da Granada en unión 
de su señora madre, la notable concer­
tista dé piano Elvírita Rey.
La precoz artista ha obtenido brillan­
tes triunfos en la capital vecina en los 
conciertos que diera a juzgar por ios 
elogios que unánimente le dedica la 
prensa granadina.
Dentro de unos días m archará a Cá­
diz, en cuya capital da^á varios concier­
tos en el Gr*n Tés tro.
—Tembiéa ha regresado en unión de 
la joven artista el famoso hipnotizador 
Bánobeiab, quién ha causado gran re­
vuelo en el público granadino realizando 
sus sorprendentes experimentos.
Eu unión de Eivirita Rey dará varias 
funciones en el indicedo teatro de Cádiz.
Lo que toda debe saber antes 
trimonio.
Hermoso libro de 300 páginas,
Sábados, se los enviará por correo < toado, mandando 3 pesetas en selle 
giro Postal.—Antonio G arda, Conchi 
*, Madrid. ,B‘• ̂
■ __
C a te c ism o  d e  lo »  m aq m ia if ita*  
y  fo g o n e ro »
5.* EDíGÍON
Muy útil para manejar toda - 
máquiaas de vapor, economizando 
bustible y evitando explosiones, publ 
do por la Asociación de Ingenier"" 
Lie] a, y traducido por Jl G. M 
miembro de la citada Asociación y 
director de las minas de Reocín.
Se venden en la Administración 
este periódico al precio de 2‘50 
ejé&piar.
Por las diferentes vías de comunica­
ción 11 garon ayer a Málaga, hospedán­
dose en los Hoteles que a  continuación 
se expresan, loa siguientes viajeros: 
t Aihambra.— Don Francisco Barrio- 
nuevo y don Salvador UitreD. ís ; t ; 
Niza.—Don José Porta N >11?. 
Victoria.—Don Joaquín Riscos.
Colón.—Don Manuel Lópaz Gil y don 
Manuel Díaz Mas»,
Tres Naciones:—Don Guillermo Raíz
D e  M
don Vi- 
Hartado
Rendo, procesada por estafa.
Si de Utrera a Antonio Alarpón Arias,
Europa.—Don Emilio Soto, 
cante Lomba rdia y don Luis 
Rodríguez. i.
Simón.—Don Enrique Morales, don 
Diego Durán Villavicencio y don Miguel 
Fellot.
En Torre del Mar ha sido datenido 
joven Francisco Montoye Jiménez, 
permitirse decir en broma a sua am 
Antonio Guirado y Prudencio Gutiéi 
que había abusado de la jovsn dí 
años, Adelaida Pardo, siendo complí 
mente falso.
El detenido, para que otra ve^ 
verdad, ha sido consignado en la 
a disposición del juzgado.
procesado por robo.
El de Marina da esta pieza a don Félix 
Jiménez Bonacho, para qua preste una 
declaración-.^'; - ^ v %
Ei del regimiento de Granada 
món Cordón Sánchez, procesado por 
ssrcíóny a Antonio Vega López, falto a
^ J l f S e l a  plaza d@ Larache á Antonio \  «ncueritra en todaslas buón&sfarmacias. 
Maidonado Sanmartín, procesado por in- ’ Agradable al paladar,más activo, facihta 
sulto da obra a superior y desobediencia. |  ^  formación de los huesosen .los mnos 
El del regimiento de Córdoba» a los re- I  
clutas íaUos a incorporación, Antonio
Recta­les fatiga porque no lo digieren, 
g plazarlo por el VINO GIRARD, que se
El vecino de Villanueva de 
Francisco Ortiz Caballero, den 
guardia civil que hallándose en 
cilio se presentó José Rodrigue 
guaz, insultándole y amenazái 
un arm a blanca, teniendo Ortiz 
cer uso de úna escopeta para defa 
El Rodríguez fué detenido.. r i
Pareja Oeón y Antonio ViUalba YSedeño. 1 f***'
tito, activa la fagocitosis. El mejor tónico 
las convalecencias, en la anemia,en 
tuberculosis, ©n los reumatismos.—El ds Marina de Cádiz a Antonio Cani— ¿ , , r  a , * g ip a -r a  pmt{e l
11.9 Monos, pfoc.s.ío por e “  maK*' A' G1RARD- p,r“ - *
■ t- •
'i í
La guardia civil de B «  
detenido ai joven de 14 años, Ji 
Calderón, qu® conducía f*n« 
de aceitunas que había hurte 
ca propiedad del vecino Antonic 
Santiego.





Piginateicei»€1 banf|itctc de los carteros EL POPULAR9 = 5 H - B B B K = í&H «i- 22
E n el acreditado hotel H ernán Cor­
tés se reunieron anoche en fraternal 
banquete los carteros de Málaga, para 
conmemorar la fecha dé la prom ulga­
ción del reglam ento dictado en 21 de 
D iciem bre de 19 14 , siendo D irector 
general de Comunicaciones, el difunto 
■eftor don A ngél Rendueles, que 
concedía a esos m odestos y  laboriosos 
funcionarios los beneficios que hoy 
disfrutan, estableciendo la inamovili­
dad en sus cargos.
La presidencia 
Componían la presidencia los seño­
res A dm inistrador principal de Correos 
don R om án López A güero; el oficial 
prim ero del cuerpo, segundo jefe e 
interventor de esta Principal, don José 
Jiménez López, y  el de igual clase don 
José de Gor y  Rojas, Jefe de la carte­
ría. v  V't
La prensa estaba representada por 
los señores don José N avas Ram írez, 
director de «La U nión Mercantil»; don 
Enrique Davó de Casas, por «El Cro­
nista»; don Joaquín Carballeda, por 
«La Defensa»; don Sebastián María 
Aboj ador, por «El Diario Malagueño»; 
don Francisco Sánchez, por «La Unión 
Ilustrada»; y  nuestro compañero don 
Manuel Díaz Sanguinetti, por E l P o­
pular.
Los comensales 
A sistieron los Jefes de distrito  de 
esta Cartería, don Francisco Morilla 
Castañeda y  don Manuel España Ga- 
mez, los carteros don Luis R ueda P é ­
rez, don R am ón del Castillo Galán, 
don Antonio V icente Rom án, don A n­
tonio Rosso R osso, don A ntonio P é ­
rez Pérez, don A ndrés Zambrana Na 
ranjo, don Manuel Puebla Barrionue- 
vo, don José García Velazquez, don 
M anuel del P ino Padilla, don Eduar­
do San-M artín Fernández, don Juan. 
N iebla Avilés, don Enriquez Martínez 
Chumilla, don Juan González Florido, 
don R afael López -Mesa, don Francis­
co N ieves García, don Manuel del 
Olmo M artín, don E nrique M artín 
Palomo, don A nton io  Fernández Díaz, 
don José M artínez Chumilla, don Se­
rafín Claros Rodríguez, don Rafael 
Claros R odríguez, don José Jurado 
Fernández, don Francisco A naya M el­
gares, don W enceslao Moya la Rosa, 
don Salvador R u iz  García, don Juan 
García Doña, don A ntonio González 
Torres, don M anuel Barranquero Va- 
lenzuela, don' R icardo  M elgarejo Gal- 
ván, don Salvador T orres Montes, don 
Francisco Domenech Calderón, don 
M iguel González Garrido, don Enrique 
González Guijarro, don Raim undo 
V illar García, don Jaim e Costa G utié­
rrez, don Alfonso Fernández M artín, 
don M iguel R obles R uiz, don F ran ­
cisco M illán Molero, don Francisco 
R uiz R odríguez, don José Giménez 
Paez Jara  millo, don Juan Moreno L o ­
bato, don M anuel Rodríguez Silverio, 
don A ntonio García Serrano, don 
Francisco López Yepes, don José R e ­
yes Galán, don Antonio López García, 
don Francisca! Siano Solís, don A n to ­
nio Domenech Calderón, don José 
M ortera A drián, don José P ra t López, 
don Francisco Sánchez R osado, don 
Miguel González Guijarro, don H ora­
cio Tomé Quero, don Eduardo Cebre- 
ros Fernández y  don Manuel Rom án 
Jiménez.
Convidados por sus compañeros 
asistieron también, los supernum era­
rios sin sueldo don José V illodres O r­
tega, don Eugenio R eina Muñoz, don 
Juan Moyano Serrano, don Adolfo 
Díaz López, don Francisco Lucas Gal- 
vez, don Julio R odríguez Silverio* don 
Juan  Toro R íos, don José Sánchez Pé 
rez y  don R afael Moreno Lobato.
No asistieron por m uy recientes 
desgracias de familia, pero adhiriéron­
se al acto, loa carteros don Antonio 
Bravo Parrado y  don Francisco Gar­
cía Morales, y  por enfermedad, don 
Faustino Eloy R ojas y  don Miguel 
Padilla Vergara.
Menú
E l banquete fué servido con arreglo 
a la siguiente lista, y  en la confección 
de los diversos platos quedó patentiza­
do, una vez más, el esmero y  cuidado 
que sabe poner en todos los actos de 
esta índole el dueño del restaursnt, 
nuestro apreciable amigo don José 
Simón:
Entremeses
Consommé R oyal au Profiteroles 
Suprema de merluza á lo Mariscal 





F ru tas 
Café
Vino estilo R io ja




Inició estos el cartero encargado del 
Giro Postal don Luis R ueda Pórez^ 
quien en nombre de la comisión orga­
nizadora del simpático acto, hizo el 
ofrecimiento del banquete, en unas 
bien escritas cuartillas, dem ostrándo­
nos en ellas sus excelentes aptitudes 
para el periodismo, al que un tiempo 
estuvo dedicado.
Da las gracias a los jefes del Cuerpo 
de Correos que honran con su presen­
cia el acto y  a los representantes de la 
prensa local.
Term ina rogando que se practiquen 
las gestiones necesarias para que se 
reforme el artículo prim ero del regla­
mento de Correo», a fin de que se con­
ceptúe en el prim er grupo a la cartería 
de Málaga, pues a ello tiene derecho 
en razón a la im portancia de la capí 
tal.
Levanta su copa en honor del ilústre 
periodista don José Francos R o d rí­
guez, actual director general de Co­
municaciones, del exdirector señor Or- 
tufio, a quien tanto debe el Cuerpo de 
Correos, y  de cuantos han contribuido 
al engrandecimiento del citado Cuerpo.
Luego el cartero señor Barranquero, 
lee upas, cuartillas, en las que se  ocu­
pa de las deficiencias que se riotán en 
el censo de la población de Málaga, 
que siempre arroja el mismo número 
de habitantes, ocultándose la cifra 
exacta.
A boga por que está fecha del 21 de 
Diciembre de 1904, que representa un 
paso gigantesco en la historia del car­
tero, español, se conmemore anualmen­
te en la forma que ahora se hace, para 
que se exterioricé la estrecha unión 
que existe entre los carteros y  sus 
queridos jefes. f * * *
D irige cariñosa» frases de saluta­
ción a los Señores Francos R odríguez, 
Ortuño, a la prensa local, al A dm inis­
trador de Correos, señor López A güe­
ro y  al Jefe de la Cartería, don José 
de Gor y  Rojas.
E l señor Villodres, en nombre de 
los carteros supernumerarios, da las 
gracias a la comisión organizadora, 
por haber sido invitada al acto una 
representación de éstos.
E l señor Gor exp resa , su reconoci­
miento por las efusivas m uestras de 
sim patía y  afecto que se le tributan y 
dedica un  cariñoso recuerdo a los 
creadores del Cuerpo de Correos.
Encarece la importancia del Giro _ 
Postal y  dice que en el presente año se ] 
han llevado a domicilio por los carte­
ros de España, más de tres millones de 
pesetas.
E l señor Navas Ramírez, lee una h u ­
morística composición poética alusiva |  
al acto.
Don Rom án López Agüero, A dm i­
nistrador de esta Principal de Correos, 
hace el resúmen de los brindis, y  en 
frases galanas, reveladoras de sus in­
cursiones por el campo literario, tes* 
timonia su gratitud por los elogios que 
se le han tributado.
Se conduele de que los carteros de 
segunda no estén comprendidos en los 
beneficios del Montepío de reciente 
creación, y  excita a que se coopere 
por conseguirlo.
Pone de relieve los estrechos víncu­
los de afinidad que existen entre el 
cuerpo de Correos y  la prensa, dicien­
do que considera como compañeros a 
los representantes de ella.
D irige un saludo a los señores Fran­
cos Rodríguez y Ortuño, y  expresa su 
satisfacción por la conducta de los 
carteros.
H abla de los beneficios que se han 
introducido en Málaga en el ramo de 
Correos, diciendo que adem ás de la 
estafeta que próxim am ente funcionará 
en la Caleta, se trabaja para establecer 
otra en el Compás de la Victoria, para 
este barrio y  el dé Capuchinos.
Encomia la labor de Francos R odrí­
guez, para conseguir el establecimien­
to del Giro postal; del señor Ortuño y 
de todos los que han prestado su va­
lioso concurso para el engrandecimien­
to y  prosperidad del cuerpo de Co­
rreos, y  term ina leyendo un soneto 
alusivo a la creación del Giro postal.
Finalmente, el culto oficial de Co­
rreos don Enrique Davó, da lectura a 
unas cuartillas agradeciendo las frases 
laudatorias que se han tributado a la 
prensa, y  abogando porque los carteros 
de Málaga vean lograda sus aspiracio­
nes de que se conceptúe en  el prim er 
grupo a la cartería de esta capital.
Tantos los trabajos leídos como los 
discursos pronunciados fueron acogi­
dos con expresivas m uestras de entu­
siasmo, terminando el acto en medio 
de la mayor confraternidad y  alegría.
Carlos Noguera Lledó )  ’ don Felipe Soler Mo­
rales, eon el número 951 don Andrés Bula de 
Dios, maestro de Algarrobo; con el 966 don 
Martin Bernal Pastor, de A rdales; y don Ba~ 
fael García Martin, de Toba* con el 1017.
Ha quedado sin efect o el concurso en la 
convocatoria general de {traslado de las dos 
plazas auxiliares desdobladas' de Antequera.
Recaudación del
arbitrio de carnes
Día 20 de Diciembre de 1915
Pesetas.
En el concurso general > le traslado para es­
cuelas vacantes en pobla< dones mayores de 
20.000 almas se anuneian vías siguienteses- 
euelas en esta provincia:
Siete en Málaga, dos en i Intequera y una 
en Honda, de maestros y ti res en Málaga y 
cuatro en Boada de maestra a.
DELEGACION DE HACIENDA
Per diferentes conceptos in*/resaron ayer en 
apta Tesorería de Hacienda 33.684*88 pese­
tas
Hoy eobrarán en la Tesorería de Hacienda 
los haberes del mes actnal, los individuos de 
clases pasivas, montepío militar, idem civil, 
jubilados, remuneratorias y cruces.
Matadero. .  . • '■i: '•Ó:-’*f, s 2.640*51
»  del Palo , • , 36*88
> de Churriana a # 162*01
»  de Teatinos # 1 • 55*54
Suburbanos. . • 1 0*00 :
Poniente.  .  . • ' # 397*76
Churriana .  . • , ' # A ’v 3*25
Cártama .  .  • a • • ■g. ' 14*67
Suárea .  .  . t , a • 0*52
Morales .  ri . ' s ¿ •i1' 12*39
Levante.  .  , • • B 0*39
Capuchinos.  . , • 1 40*80
Ferrocarril .  , % t ■ # a 233*20
Zamarrilla .  . , , r * s 22*87
Palo . . . . - .  V. 16*39
Correo .  .  . • • 0*00
Muelle .  ,  . 1 473*44
Central .  .  , 9 • # 0*99i1i
• • 1 0*00
Total. V V - v ; 1 4.015*42
Ayer se constituyeron en la Tesorería de 
Hacienda los depósitos siguientes:
Den José Torres Cruz, de 142‘50 pesetas, 
para gastos de demarcación de 16 pertenen­
cias de mineral de hierro eon el título de 
«Carmela», del término de Antequera.
Doña María Catalina Trivif o Mira, de pese­
tas 934*60, para responder a la reclamación 
de la cuota de arbitrios que le exige el Ayun­
tamiento de Yunquera.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el afio 1916 la matrícula de 
subsidio industrial del pueblo de Cártama.
Por el Ministerio de la Guarra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Isidro Juncosa Lara, carabinero, 18*62 pe-
setas-í'íí -3 r. - ■ ^  ^
José Moya Bautista, guardia civil, 38*02 
pesetas.
Don Anastasio Ródena Moreno, sargento de 
la guardia civil, IDO pesetas.
Matadero
Estado demostrativo de las teses sacrifica,
das el día 20 de Diciembre, su peso en eanal- 
y derecho por todos conceptos:
19 vacunos y 3 terneras, pose 2.691*500 M-
Ss calculan los billetes que sobrarán 
sn más de treinta mil.
lógramos, pesetas 269*15.
84 lanar y cabrio, peso 368*000 htiógramos,
pesetas 14*72.
57 cerdos, peso 4,916*00 kilogramos, pese­
tas 491*60.
Carnes frescas, 237*500 kilógramos, pese­
tas 23*95.
Total de peso, 8.213*00 kilógramos.
Total de adeudo, 799*22 pesetas.
D is tr ib u c ió n  d e  r o p a s
Esta tarde, en la cripta de la Almáde­
na. varificóse, b»jo la presidencia de 
doña Cristina, el reparto de prendas del 
Ropero Reina Victoria, entr® mujeres 
pobres.
C o n fe r e n c ia
Cementerios
Beoaudaeión obtenida en él día 21 de Di- 
tambre por los conceptos siguientes: ¿
Por inhumaciones, 409*00 pesetas.
Por permanencias, 42*50 pesetas
Por exhumáronos, 10*00, pesetas




Vapor «J, J. Sister», de Melilla.
Vapores despachados
Vapor «J. J. Sister», para Melilla,
El representante de una casa hincaría 
1 de los Estados Unidos conferenció con 
al Director da Comercio, para tratar da 
la importancia del mercado d« algodón, 
español, y especialmente de Barcelona.
Dicho representante manifestó qus en 
New-York existe el propósito de crear 
en España dos sucursales, uns en Ma­
drid y otra en Barcelona, que depende­
rán del Banco de crédito que debácons- 
truirse en la capital yanki, al objeto de 
amprender an gran escala el ttéñco di­
recto del algodón.
* E n t ie r r o
El entierro del duque de Valencia ha 
constituido una manifestación de duelo.
Asistieron representantes da ia fami­
lia real, personalidades, aristócratas y 
militares.
R a d io te le g r a m a
Según despachos recibidos en Soltar, 
la estación radioteiegráfica italiana de 
Castellscioanuncia la presencia de sub­
marinos cerca da Iá costa do Cirenaics.
9EL EXTRANJERO I
La Dirección general de la Deuda y Glasea 
pasivas ha concedido las siguientes pensio- 
aes:
Dolía Basilla Herrero Centreras, viuda del 
capitán don Toribio Hernández Homero, 625 
pesetas. -
Doña Maris del Eosario Fernández Ortiz, 
huérfana del segunde teniente don Bicardo 




El alcalde propietario dirigió ayer al 
Iccidental, desde Madrid, el siguiente 
telegrama:
«Le felicito por su discurso de ayer en 
el banquete para honrar a López Alar- 
cón, agradeciéndoselo.
Recuerdos.
, Salgo hoy exprés.—Encina.»
Peticiones
El alcalde accidental, nuestro querido 
amigo y correligionario don Diego Mar­
tín Rodríguez, ha formulado al señor 
ministro de Instrucción, don Julio Bu- 
rell, las siguientes peticiones:
Primera: Cien pupitres bipersonales 
para las Escuelas públicas.
Segunda: Subvención para el Ropero 
escolar.
Tercera: Concesión definitiva de las 
46 escuelas otorgadas con carácter con 
dicional, por reciente real orden de su 
antecesor.
Cuarta: Solicitar del Rectorado de 
Grasada que nombre interinos a los 
maestros municipales que vienen pres­
tando sus servicios en las escuelas con­
cedidas.
N otas de M arina
Es probable que en el Estrecho de Gib ral­
lar y costas adyacentes sople el levante. En 
el resto de nuestro litoral el tiempo tiende a 
seguir mejorando.
Ha hecho su presentación oficial el segun­
do comandante del crucero «Extremadura», 
dan Enrique Marra López, que viene en uso 
de licencia de Pascuas.
Para San Fernando ha sido pasaportado el 
marinero Juan. Fernández Núfias, terminada 
la licencia que disfrutaba por enfermo
«1
INSTRUCCION PÚBLICA
Entre los maestros comprendidos en el es­
calafón general, figura con el número 889 
don José García López, de Nerja y con el 911 
don Marcelo San Esteban, de Almogla.
En la categoría de 1735 pesetas se hallan 
los maestros de Melilla, don Antonio Navarro 
Pérez, den Pedro L. Rodríguez Bellido, don
Ayer fué pagada por diferentes concep­
tos en la Tesorería de Hacienda, la suma de 
202.998*46 pesetas.
Ayuntamiento di tfáiap
Operaciones de ingresos y pagos verificadas 




Existencia anterior. , . . . 1.772*37
Be candado por cementerios. . . 320*50• ' » Matadero. . . . 1.260*51
> Id. Palo . . . . 10
9 » Carnes. . . . . 4 557*19
» » Inquilinato . . . 1.259*12
» ■' ; > Patentes . . . . 54*21.. *• ;* • » Mercados j  pues-
tos públieoa . . 435*40
» Espectáculos. . . 154*50
» » Cédulas personales 51*26
D » Carruajes. . . . 190*93
> » Carros y bateas. , 78
> Pescados. . . . 327
9 » Aguas. , . . . 380
» > Alcantarillas. . . 15
» > Arrendamiento de
aguas . . . . 361*60
» Reintegro . . . 58*66
TOTAL. . . . .  , . 11.286*14
PAGOS
Pesetas.
Personal . ; V J ................... 8.621*24
Afinas . . 836*67




R e c la m a c ió n  I
Washington—Los Estados Unidos han 
dirigido a Carranza una reclamación 
por eLcierre de Ios-bancos de Méjico.
Según parece, resulta imposible pa­
gar en oro las letras da cambio.
E n  l ib e r ta d
Recifaránse poesías españolas.
Los organizadores aseguren que no se 
aludirá a la guerra.
C o r te s ía
Barcelona.—Ei nuevo gobernador de 
Baleares ha cumplimentado a Snárez 
Inc'án, y sale esta noche para Palma.
S u b m a r in o
L o s  c o le ó p te r o s
El Cabo.—Han sido puestos en liber­
tad el general D«wat y ciento diez y oeho 
personas encarceladas en Johanesburg, 
a las que se acusaba de alta traición.
Cádiz.—Al regresar al puerto varios 
pescadores, aseguraron haber visto en 
¡as proximidades un submarino que «pa­
recía y desaparecía de la superfioie, sin 
ostentar bandera alguna.
M itin
L o s  v in o s
París.—La cosecha de vinos en 1915, 
se eleva a 18 millones de hcctólitros, 




C o n fe r e n c ia
|  Granada.— El gobernador telegrafió 
esta tarde a Alba para participarle que 
an al teatro Alhambra habían celebrado 
los ferroviarios un mitin, al que asis­
tieron unos doscientos, a fin de protestar 
* contra la conducía; de la Compañía del 
l  Sur de España.
La cola de capitalistas qus esperan la 
hora del sorteo, ha aumentado consids- 
rablemante, llegando a figurar en síía 
más de cuarenta individuos.
Los vecinos del barrio de Salamanca 
continuaron mandándoles donativos. Ua 
tabernero de la calle da Jnanslo fes en­
vió tres pellejos de vino y buena canti­
dad de longaniza y panecillos,
Al llegar el carro que conducía las 
vituallas, los coleópteros lo recibieron 
con aclamaciones entusiastas, dando vi­
vas al tabernero y al dios B&co, que fes 
permitían con tai agasejo arriesgarse a 
afrontar el intensísimo frío qu© hace.
También los empleados de la Bibliote­
ca los obsequiaron, haciéndoles servir 
café con media.
R e g r e s o  d e l r e y
DE IADRID
Barcelona.—En el Centro de depen­
dientes dió una conferencia el señor 
Cambó, asistiendo el acto numeroso pú­
blico.
Dijo el conferenciante qne Dato había 
caído para no satisfacer a los catalanes, 
y a fia de impedir otra situación conser­
vadora, que pondría en litigio ta jefatura 
del partido, se hizo cargo de constituir 
Gobierno el conde da Romanones.
La variación podrá influir en la políti­
ca general, pero no en Cataluña, donde 
el actual Gobierno tiene enemigos de • 
clarados.
Para borrar el mal efecto que todo 
ello produjera in  los catalanes, ha sido 
enviado a Barcelona el señor Suárez 
Inclán.
Sobre Marruscos manifestó que de se­
guir la guerra, se sublevarán los moros, 
no distinguiendo entre españoles y fran­
ceses.
Aplaude la reintegración de Maura a
la política y anuncia que los catalanes 
pedirán al Gobierno que se ocupe del 
resto de España, pues a Cataluña la ha­
rán fuerte solo los catalanes.
(por tslírrapo)
Madrid 21-1916*
R e g r e s o
El rey y el conde de Romanones lle­
garán esta noche, a las nueve y cincuen­
ta y cinco minutos.
M isa  d e l  g a l lo
El día 24 se celebrará en la capilla de 
palacio la tradicional misa del galio.
D e  c a z a
A las nueve y cuarenta y cinco mine- 
tos llegaron ol rey, el infante don Al­
fonso y Romanones.
Aguardaban en la estación, doña Vic­
toria, doña Isabel, doña Luisa doña 
Beatriz, don Carlos, todo @1 Gobi*rno> 
los subsecretarios y directores, mechas 
personalidades políticas, los palatinos y 
bastantes militares.
' R d!® &  é®  M m á r M
SOjDíft 21
El próximo 26 saldrá don Alfonso pa­
ra Malpica, con objeto de asistir a una 
partida de caza qne durará dos días. 
Regresará a Madrid el 29.
v B a liz a m ie n to
fraaeee. « .
Libras . . .
Interior . , . . . 
Anertisálie I- per 166 .
* 4 por 100 .
lance Hispan© Anteric&n# 
» de E spaña . . ,
Compañía A. Tabaco. 
Azucarera Preferente»
» Ordinarias .
1 1. Río Plata . . .
91.15 91,10 
25 14 25,08 
71 80 7i 5& 
92.75 92 40 
86.OO; 86-75
00. do 110.00 
452,54*50 00
273.00i0 0.00 
59 75 60 50 
17 50 20 50
ooo,eí'feoQ,oo
Sa ha ordenado el baiízAmiento pro­
visional de la bahía de Santi Patri, y se 
han enviado fanales a fin de asegurar la 
navegación, sin peligros.
R e u n ió n
LA POLI TIC
P o s e s ió n
El Direotor de Comercio non dice que 
esta tarde se reunirán los navieros, para 
tratar de la venta de barcos mercantes.
El señor Alba nos dijo que esta tarde, 
s las siete, se posesionará dd  Gobierno 
do Madrid el conde de Sa gesta.
Aunque no es costumbre, e! ministro 
so propone asistir al acto, como prueba 
da afecto.
U r z á iz
V e la d a
E l s o r te o  d e  N a v id a d
Total de lo pagado . . . 
Existencia para el 1Q Diciembre .




Barcelona.—Se ha presentado al go­
bierno civil un escrito anunciando una 
velada para el 11 de Enero, a beneficio 
de la Cruz Roja alemana.
Nótase gran desanimación para la lo­
tería, viéndose en muchas administra­
ciones machos billetes puestos a la 
vente, cnando otros años, desde haca 
bastantes días, se  habían agotado.
Nos dice el señor U.'záiz qu# 1® es 
completamente imposible contestar las 
innumerables cartas qus reeib®, pues 
existen en su ministerio muchísimos 
asuntas que reclaman ua ímprobo tra­
bajo.
Confirma que loa herederos de Car-
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—Caballero-dijo ál banquero—, tened la bon­
dad de prepararos.
rí—Estoy pronto—dijo Mr. Marande.
Pero siguió leyendo y firmando.
A los posos minutos, y por segunda vez, el ge­
neral Herbel se aproximó a Mr. Marande y le advir­
tió que siguiendo en aquella portura, podría perju­
dicar a la circulación de la sangre.
—¿Creéis pues que mi sangre está agitada?—res* 
pondió éste—.Bajo palabra de honor si tuviera tiem­
po de daros el pulso, veríais que no tengo dos pul­
saciones más por minuto.
Y señalando las órdenes que le faltaban:
—Pero pordesgracia—dijo—, todos estos papeles 
deben estar leídos y firmados de aquí a cinco minu­
tos.
—Es insensato lo que hacéis—dijo el general - ;  
con el movimiento que dais a vuestra mano, no po­
déis apuntar. ■ ■
—¡Bah!—respondió con indiferencia monsieur 
Marande rubricando aquellos papeles—no creo que 
me mate, general, ni vos tampoco, ¿no es verdad?Ha - 
ced cargar las pistolas por el mozo del tiro. Tened 
cuidado de que no olvide las-balas y medid los cua­
renta pasos
El general Herbel inclinó la cabeza sin responder 
y se retiró con los demás testigos. Salvador miró al 
banquero con aire lleno de admiración. Se había con­
velido en colocarse a cuarenta pasos pudiend© cada
cual andar quince hacia su adversario. Examinada.i y 
cargadas las pistolas, se midieron los pasos. Mr. Val- 
geneuse se encontraba en el camino del general Pa- 
jol que los iba midiendo.
—Perdonad, caballero—dijo a Loredan^-, tened 
la bondad de dejarme pasar.
—Pasad, caballero—dijo Loredan haciendo una 
pirueta sobre los talones y sacudiendo con su junqui­
llo las estrellas de escarchas que brillaban en el ex­
tremo délas altas hierbas, cuyas cabezas comba co­
mo Tarquino.
—(Galopín!— murmuró el general, y continuó 
midiendo la distancia.
Medidos los pasos se repitieron las condiciones 
a Mr. de Valgeneuse entregándole la pistola. A las 
tres palmadas, los adversarios podrían marchar uno 
hacia otro o tirar desde su sitio, según quisieran.
—Muy bien, señores—dijo Mr. Valgeneuse tiran- |  
do al suelo su bastón—, cuando queráis.
—Cuando queráis, caballero—dijo el conde Her-  ̂
bel a monsieur Marande presentándole la pistola.
— Cuando quiera Mr. de Valgeneuse—dijo el S  
banquero tomando la pistola y poniéndosela debajo | |  
del brazo izquierdo para seguir firmando.
—Pero mirad...
—¿No tenemos, Mr. Loredan y yo, que andarJ| 
cada cual quince pasos uno hacia otro y tirar a v o lu n -J  
tad?
— Sí—respondió el general.
1
EL POPULAR Miércoles 22 deBiciembte de
vey le visitaron ayer, psro guarda 
sarva acerca de la conferencia, diciendo, 
sólo, que ha pedido los antecedentes que 
obran en la Cámara y en la Delegación 
de Hacienda. , Tf„
Respecto al déficit, cree el sanor U |-  
i á ñ  que únicamente se logrará enju­
garlo mediante la ©misión de obliga-
ciernes. . , _  .
Hoy le visitó el Gonsej o del Banco de 
España, pero nada s® acordó acerca del 
nombramiento de gobernador.
G ó m e z  C h a is
militares, habríamos
nando.
Él partido conservador seguirá Ia< 
ación que le marcó Cánovas del
tilló.
C¿»ado DM l lw a n  *i poder, to u d ito -  
moa como la anterior etapa.
Por lo tanto, si son llpmadps los con- 
i, gobernarán lo* conservado?»servadores. „
res; y si llaman a lo* mauristas, 
sl<
©fióla
La artillería alemana no cesa de fun-
San
serán
ésto  los que irán al Gobierno.
Ignoro *el programa del m turisino, pe* 
ro supongo que Será la continuación
El ministro de Gracia y Justicia, señor 
Barroso, ha ofrecido al señor Gómez 
Chaix exam inar e l  expediente de indul­
to de Pedro Sánchez García, que cumple 
en la cárcel de Málaga la condena de 
ocho «ños, por dos delitos de disparo de 
arma de fuego, cometidos en un colegio 
electoral del pueblo d® Ardales, con mo­
tivo de las elecciones municipales de 
1909.
Dicho recluso lleva seis «ños de pri*« 
sión, hsbknáo íjcformedotfavorablemen­
te la solicitud la Áúdiéñcia de Málaga. ¿ 
E q el Iaslituío d® reformas sociales j 
manifestaron al ssñor Gómez Chaix. que: i 
el pleno dal mismo propuso le concesión 
de subvenciones a. Málaga, para la cons­
trucción da casas baratas, correspon­
diendo pesetas 2.862 a la Junta, da P a ­
tronato, y 1,421 á ia Sociedad Económi­
ca d® Amigos del País, ambas mala­
gueñas.
Declaración
que interrumpió la crisis de 1969.
A  M á la g a
eionar en les regiones de Iprés y 
Juan.
Los «taqúe* contrarios a Haliiun, fue­
ron rechazado*.
También los aviones alemanes mues­
tran actividad. ■ í Y
Én estos días se sostuvieron cuarenta 
y cuatro combates aéreos, logrando nues­
tras máquinas derribar dos contrarias.
$e desconoce el paradero de una de 
Iaanuastras.
En el expreso marchó a Málaga el al­
calde do dicha capital, don Luis Saciña.
P o s e s ió n
Se ha posesionado *1 gobernador da 
Madrid, conde de Segaste, asistiendo al 
acto el ministro y varias personalidades.
C e m e n ta r  io s
En los círculos políticos se ha comen­
tado la larga conferencia que celebrarán 
Maura y La Cierva, sobre asuntos políti­
cos de actualidad.
de
Iüterrogado por «1B C », el ministro 
deH aaieni», manifestó qua no se pro­
pon» introducir nía gana reforme en Ips 
layes tributarias, pues nos sobra y basta 
con cumplirlas. '* , , , : .
En cuanto al déficit, calcula que será 
de trescientos millones, que se cubrirá 
con la emisión de obligaciones. 
Muéstrase contrario si señor Urzáiz 
a los gastos relativos a la práp&ración 
militar, que juzga inútil, 'entendiendo 
que nos debamos preparar solo para la 
p&z.
Rectificación
Sa ha verificado en el ministerio 
EüUáo una recepción diplomática.
Como «s la primera que se celebra 
desde que es ministro Villanueva, asis­
tieron todos los diplomáticos acreditados 
en Madrid, excepto el embajador de Ale­
mania, que se encuentra enfermo.
Ei general Luque rogó a los periodis­
tas que desmintieran el articulo publi­
cado por el periódico «Ei Socialista»
acusando de qtf» el sjóreijo recibí a na* los 
tratos y escbfe*alimentación.
Aseguró o í q u e  no obstante 
Ja.carestía gésierel, era- modelo de ali- 
nqastación la,..quena da al ejército de 
Africa, y #í trató no podía ser más eme- 
ble. "
Cierto que aquellas tropas fsnteii mu­
cho trabajo, pero «lio no ere obstáculo
gara su b u m  ©atado ds salud.
B u r e l i
El señor Barril, que llegó muy cansa­
do dsl viaje, no asistió el despacho de
su ministerio.
Declaraciones de Dato
Ua periódico publica hoy la «ínter- 
vi&w» quo celebrara con Dato.
Ha feían.do éste do las declaraciones de 
M.mra ¿-espacio a su vuelta a la politice 
activa, dijo qu® don Antonio aE ha de­
jado d© actuar en ella, puesto que 
hubo de intervenir en el parlamento, en 
varios debates.
Tampoco los elementos que siguen a 
M uirá, desde hace dos años, dejaron de 
actuar nu solo momento, y siempre com­
batiendo ai Gobierno conservador y ha- 
ciando tenaz oposición.
El acto do Maura no es, pues, una 
vualte a la política, sino ¿me toma per- 
son&imante ía dirección dsí partido mau- 
rjsta, el cual surgió ál encargarme yo 
del poder.
Los conservadoras acogemos esa nue­
va ¡agrupación con ei mismo respeto que 
nos merecen les demás.
Yo no puedo abandonar la dirección 
del partido conservador, que me fuó 
otorgada por los elementos qus lo inte­
gran, y  que seguirá como cuando qstaba 
en el poder.
Hemos gobernado coa la confianza dp 
la Corona y del país, y creo que si hu­
biéramos prescindido de las reformes
E l m i ld e w
El diputado por Huelva, señor Moreno 
Celvn, ha celebrado varias conferencias 
con el director da Comercio, tratando del 
problema de les viñados, por 1* carencia 
de sulfato de cóbre para combatir la en­
fermedad del mildtw.
El ministro y el director, haciéndose 
cargo de la importancia del asunto, pro­
curarán los medios qus precisan para 
evitar la plaga.
LQOÜE DICE E L  PRESIDENTE
Al apearse>l conde del tren, le rodea­
ron varios periodistas, a los que anunció 
que m añana, a les niñee y media, habrá 
Consejo dé ministros.
Preguntáronle si irste algo firmado y 
contestó que nade.
—¿Y el nombramiento de gobernador 
del Banco?





D e  L o n d r e s
Fabricación
El ministro Lloyd George ha explicado 
•n la cámara el desarrolló de la fabrica­
ción de municiones.'.
En Mayo, los alemanes producían di- 
riamante 250.000 granadas, y los ingle­
ses 15.000.
Durante las operaciones de Septiem­
bre se consumieron la mayoría de las 
municiones almacenadas en Inglaterra, 
pero la cifra se repuso pronto.
La escasa fabricación de ametrallado- 
r&s sé ha quintuplicado, y la de muni­
ciones es cuarenta veces mayor que ál 
principio déla guerra.
Ahora podemos cubrir nuestras nece­
sidades y proveer a  los aliados varios 
meses.
Además, ha disminuido el precio del
coste.
Terminó I f  ministro excitando a los 
obreros a suspender ls aplicación del re­
glamento del «Trade» délos unionista, 
pues la limitación de la producción ra«
m m
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-rPuesbien, cue lo haga y tire; yo tiraré después 
ya lo veis, no tengo más que dos órdenes que firmar.
—Vais a haceros matar como una liebre en su
madriguera—dijo el general.
— ¡El!—respondió Mr. Marande alzando sobre el 
conde una mirada en que brillaba la seguridad del re­
sultado— ¡él!—-repitió— os apuesto cien luises, gene- 
neral, a que la bala no me toca. Cuando queráis gene­
ral. mr ;■
—¿Está decidido?
—El rey espera-dijo monsieur, Marande firmando 
U penúltima orden y empezando a leer la última.
•— No admitirá—m urm uró. Salvador.
—Es hombre muerto—dijo el general Fajol.
—Eso está por ver—dijo el conde Herbel, que 
empezaba a participar déla confianza del banquero.
Y descubrieron a Mr. Marande que quedó con 
una rodilla en tierra, y a su lado el criado .que le tenía 
el tintero.
— jHola!—dijo Mr. de Valgeneuse~~¿nuestro íidr 
versario piensa batirse en la postura de Venus en cu­
clillas?
■^-Levantaos, si gustáis, caballero—dijeron a un 
tiempo los dos testigos de Loredan.
—Puesto que os empeñáis, #aballeros...«~dijo 
este. I ¡ * ..
Y se levantó. j
—Déjame mojar la pluma, Comtois, f  retírate— 
dijo monsieur Marande a su criado.
D e  P e t r o g r a d o
Oficial
Dicen dsl frents occidental que se han 
librado combates sin importancia.
En Dalvonotza, al enemigo hizo saltar 
anta nuestras trincheras dos horcos da 
mines, s intentó apoderarse dé los hoyos 
que produjeran, siendo repelidos.
Se confirma que el 17 de este mes hun­
dimos én el mar Báltico al crucero «Bro­
men» y un gran torpedero.
En el Cáncaso, un destacamento de 
nuestros exploradoras, que mandaba el 
oficial Koliniskoff avanzó hacia la región 
de Xohianv y pudo l ig e r  a cincuenta pa­
sos del puesto del vigía turco.
Ya allí dieron un ataque a la bayoneta 
matando a la mayoría de los enemigos y 
dispersando a los demás.
Varios elementos turcos acudieron a 
dafender a sus compe ñ «ros, y entonces 
nuestro destacamento tuvo que replegar­
se, quedando prisionero et heroico te ­
niente Koliniskoff.
Oiré destacamento, mandado por el 
sargento mayor Gore’iko, apercibido de 
que los contrarios hablan capturado al 
oficial, dió una carga a la bayoneta y 
logró libertarle.
Unidos ambos destacamentos, llevaron 
a cabo la retirada a sus posiciones, orde­
nadamente.
U kasa
Se ha publicado nn uktse  con el rele­
vo de Russki, pero manteniéndole en las 
fundones del Consejo del imperio y del 
Consejo militar supremo.
D e  R o m a
Ofioial
En el valíe de Ledro noa atacaron va­
rios grupos, y tembiéa en la zona, vis­
tiendo loé soldados casacas blancas para 
confundirse con la nieve. * *
Ambos acometidas fueron rechaza­
das.
Sigua el piñoneo enemigo contra los 
lugares habitados.
Comunicado
Han sido enviadas nuevas fuerzas ale-, 
manas a las lineas del. Danubio y mar 
Negro. a. v.. v/,:
Parace que los tudescos sa proponen 
organizar las defensas alemanes de la 
costa búlgara, en la misma forqn que la 
organizaron en Bélgica.
A Bargas y Varna ss enviaron nume­
rosas piezas ds arlilíaria pesada
9 Ofensiva
A juzgar por 1 
serva en lts  Uneaa^ 
giÓK,ipamc® ana se 
sobre eilpei
1 .aB m íA». . .  . . . .
Barcos a  pique 
de la
_ JflsP
»u«a ___________  hundidos 784 barcos,
de*eltos"62¡  psrten@cientes a la ñata in­
glesa. v
ú l t i m o s  d e s p a c h o »
• - - • f. ’iPOIt TBLá&RAFO .
López A larcón, que se encontraba 
bastidores, salió al prosenio -va- 
veces a recib ir los aplausos de sus \
** *
a i .
t al año han sido r»
Lps informes recibidos aseguren qu 
los áustrc-alematt«s preparan la dobl
ofensiva, uná contra Calais y otra con­
tra Egipto.
Est© dobla ataque, caso de lograr éxi­
to, deberá tener por consecuencia la ter­
minación de la guerra, obligando a los 
aliados & capitular,
Com unicado
El cañoneo ha disminuido.
Anoche, en Artois, hacia el noroeste 
da la cota 140; los alemanes volaron una 
mina delante de nuestras trincheras, sin 
ocasionarnos daños sensibles.
Siguen los combates en Semina y 
Aisne.
En la meseta de Santa Leocadia, nues­
tros cañones deshicieron un puesto ale­
mán; en Lorena y Aboncourt, hicimos 
certeros disparos de artillería y fusile­
ría.
Nótase en dichos puntos bastante mo­
vimiento de tropas.
Comunicad©
París.—KI violento temporal ha entor­
pecido las operaciones en gran parte del
ff Entre Soissoñs y Relms, nuestra arti­
llería bombardeó los ramales de comu­
nicación, y dispersamos un convoy ene­
m igada avituallamiento. • , .
fijo. ChaiRpa’6^^ tambjéü houibap4i&'* 
mos la* defensas alemanas. .
Dicen dé los V.oagos que hemos Co­
menzado una jpreparación da artillería, 
que ños permitió ocupar gran parte de 
l\s  obras ■©uemigas, hsciendó prisione­
ros.
Em préstito
París.—La centralización de las sus­
cripciones al empréstito hacha «a los 
principales bancos no ha terminado 
completamente; sin embargo, según los 
informes llagados al ministerio de Ha­
cienda, las rentas sussritas pasan de ca- 
tórca millones.
Reclutamiento
Londres.—«Daily Sketch» publica un 
articulo de Ogrady. miambro de iacám e- 
ra, que ayudó a Derdi sn su campana 
sobre el reclutamiento, adelantando ci­
fras aproximadas-
Las primeras semaüas fueron muy 
tranquilas; luego, en un dia, la cifra su­
bió a 74.000; y el 12 de Diciembre a 
325.000. s ,
Durante las nueve semanas de la cam- 
pcñ i Derbi, se alistaron .jcqrea. ¿ó 4os y 
medio millones dé hombres.
Teatro C ervantes
G E R IN E L D O
Poem a de am or y  caballería  dícennos 
Cristóbal de C astro y  López A larcón , 
que es su obra «Gerineldo», estrenada 
anoche en  C ervantes.
que poema y  m uy poema, sin acierto 
dram ático, es «Germaldo» hijo espiri­
tu a l del R om ancero castellano.
Del amoroso consocio en tre  la  exqui­
sita  sensibilidad lite ra ria  de Cristóbal 
de Castro y  la  m usa recia  patrió tica 
rítm ica de López A larcón, h a  nacido 
este poema rom ántico , m ás propio y 
digno de figurar en afiligranado per­
gam ino que en la  escena de un  teatro  
en form a dram ática.
En puridad de hechos!, í a í r v ?  v  «1 
acierto no les h a  favorecido esta  vez a 
ambos celebrados escritores.
«Gerineldo» no es obra tea tra l, es un 
bello poem a'para  leído en u na  hora  de 
soledad y  esparcim iento. * .
C ultivada en alto grado  la  forma 
poética, descuidada la  form a dram á 
tica, la  obra se desliza m ansam ente sin 
levan tar en el espíritu  dél auditorio 
emociones intensas. De ahí que ape­
nas si in teresa la  p a rte  episódica y  sí 
solo el.público escuche con deléite los 
adm irables versos de la  obra.
D e las cuatro  jo rnadas dé qué consta 
el poema, la  m ejor versificada y  hasta 
m ás in teresan te, es la  prim era.
L a  léyénda que re la ta  «Geqn.eldo- 
ante los reyes es un breve poem a de 
una belleza subyugadora. Y jS E l
E l público escuchó con respeto toda 
la .obra, tribu tando  aplausos cariñosos 
al final de los cuatro  actos.
A n te  todo consignarem os que la 
obra ha  sido m ontada sin escatim ar 
““ ‘ Oficio alguno, con todos los deta-
___e época que exige el libro.
L a  in terpretación  m ereció los p lá­
cemes dé todos, destacándose Fuentes 
(hijo), quién encarnó con acierto  en  
«Gerineldo», el trovador paladín , y  
Ju lia  Delgado, en la  in fan tina enamo- - 
rad a , y  A lejandrina Caro, en la Ju- 
g laresa.
Los tre s  a rtis tas dijeron sus versos 
con m ucha belleza de dicción, siendo 
ovacionados, particu larm ente A lejan­
d rina  C aro ■"
JOVEN
con buena letra deséa cúl» 
p&m oficinas o encargado de «1 
íien® práctica cemsrcial. 
R ek rin c iis  y garimti' 
Dirigirse por escrito a -eak Áú 
tración a J. rR.
— r-' "t**™"* "T " T?r  
A los fabricantes de
Pera áirigir iábric# , se okac? j ifa 
linwo, práctico en todoejos sisiams 
é ú ^ a y o rfc o m p e k n c i^  /
Se dará» buenas refsranc^s y 
cuantas gmnM is >e deseen.
Ea la Administración de este p
iñformáiráh ...... . miHmtm,, i.....
Muy bien Fuentes (padre), en 




¿sjm m 'S L ,
Fsña Ssovér -por á@‘áa d w »  'de 
.-O: V drésdeia ■ geraafia - 
m  M h  4a mitiskM** f  * t ím  4M m  
r»* d8i'M «e.'l09 «peíate**ur* ría
f e a tr e  Principal
A  las dos secciones celebradas ®no- 
c]“• i?n M!te íe&!tró , concurrió pumesoso'pú&líco .. -TCT.mrm,
ALONSO. ti«c»ntun
; ^  m a r q u é s  m  LABIOS, s
mortal Arriata obtuvo^ u n a j5 íÍp rc tac ió ñ  ■ é f é e tr ic a a  de t c á a t  •
notable. . F auiuu 4 a - p s^ e ie a -to ^ y -ec e n é z a d e o »  '
Juanita Ramón cantó con mucho gas- -I ' S mI Io'Í p 'ü t&  <SOlétCioñ&6. 
to y. delicadeza, prodigando lés exquisk J  -— —
tas tonalidades á* su vez, en los núnoe- |  S#CtlfÍáL*To: 
ros musicales de ía protagonista d© la
obra que ipterprikabt. Jn . , ^
El barítono sfn k  Séndrdé, obtuvo uu I
éxito decisivo cantando con voz sonora f 
y limpi® sus trozos ck !s partitura.
Muy bien Enriqueta G«reía, el avdn- 
t&jtdo tenor sánor Ltobfegst y Jotquía 
Bsrberá, veterano actor cómico.
¡El público tributó a tan notables «r - 
tistes muchos y muy eatusiastas aplau­
sos obligando & levantar ei telón varias 
vacas. . Ti,, i/'.. ’ Y,- '"Y:
Los héroes de le jornada,yuerbn Jua­
nita Rim ón y Francisco Senárós. J,. Y _
, Ü P  t■iXkúy.'l
P .r«  rís id ir dat«Ll, tpm por.d. 
en el campo, se desea, una cocinera que
COCINERA
* pueda ofricer de cases donde
baya servido. Buen salario. G^rán razón
Priñl, número 1.
w* 4t
Este i  o :ha se estrena la humorada ®n
un ecto, - «Fotografía .famíniste», uo é xito
de risa e juzgar por lo qua nos cqmnni-
En breve astrsao de la opereta de éxito 
asunílie!, (tSybiif.»
Gin© P a s c u a l io i
Hoy se exhíb© por ieguada y ú tinas 
vez sn este ecrediírdo s$Jóa la grendio- 
sá p ilícuk , «La lievé’ptism 'rá.»
Miñ*.tta »• proyecteráo, ©1 ie rck o  y 
cuarto episodio. >
« t u »  n  ti « i r
Ferrocarriles Suburbanas
Salidos ds Má&tgtip&fk C w . A  
¡Tren cocrao a las 9,15 m.
Tren mercancías con viajeros, a las S p j  
Salido?, ds Ooin para Málaga 
Tren ooneo a la»7 m. .
Tren mércanoías con viajeros a las U ‘.45 ■_ 
Salidas de Málaga para Vite*
Tren mercancías cea viajeros a Ias S,í.5 » ,  
Tren correo a las 2,151.
Tren discrecional . a  las 7 ,151. . í í
Batidas de tile» para Málaga
Tren mercancías con viajeros a las S m.
Tren discrecional a las Í2,10 m 
Tréh correo a lás 5,S0 fc.
i ip - iC T á c o ií
m
Ayer klíeció sn esta capital,©i s/ñar 
dón" Beltásar"CasHilo Lqdescoa, persone 
que gozaba á& generales simpatías.
■ 'Testimo-ñiamós’ nuestro páí’srns e ia  
familia del fias do.
Pa-j
mmm
R E G I S T R O .  G I V I L
Juzgado de la Alameda 
Nacimiento*. — Natividad Antrio Madera, 
Safael Bodrigues May.r, Josefa Cuenca 
Campos y Victoria Infante Campos. ; ; * - ,
Defunciones —- Francisco Bueno Seguí, 
Carmen Moreno Sánchez y Manuel Rodriuez 
Fernández.
pegado de Sanio Domingo
^Nacimientos.—Antonio Gómez Disa y José 
Galo Palma
Defutnpiones ^Joaquina Santiago San’tia - 
goy Mercedes Ternero Fernández
/mugado de la Merced 
Nacimientos Enrique Jarea Pérez, Caye­
tano López Riiiz.y Salvad' r Mtiriel Rojas., 
Defunciones.—León Pérez Rubio, Cristóbal 
Alarcóa y Angeles Maclas Méndez.
a m e n i d a d e s
• Parece qtte este ss el momento opor­
tuno para que le pidas mi mano a papá,- 
—¡Cá! Está ahora de muy mal humor.
t-Pu'íb por eso mismo, Acabo de darle un 
disgusto para que tenga ganas de perderme 
de vista r =■ «
* *
—Mozo; en este café hay una mosca.
—Habrá caido ahora.
—No Jo crea usted porque está bien cocida.
—Pues no sé como puede ser esto, porque 
acabo de calar el café y Jas moscas han que- 
fiado todas en la manga. '
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sieur Marande, colocado eñ el sitio donde debí% ba­
tirse, tenía una rodilla en tierra, y con una pluma 
que mojaba en un tintero que tenía el correo, firma­
ba las órdenes después de leerlas apresuradamente.
/  .. f i-v.
Al ver aquellos hombres en aquel momento supremo 
el uno idamente ocupado en continuar su tarea diaí- 
ris; el otr®, febril, agitado, tratando de disimular su 
turbación, no hubiera sido dificil decir, cuál de aque­
llos dos hombres era el bravo y el fuerte.
Salvador examinaba a ambos, filosofando sobre 
esa grave cuestión de s¿ber quién es más necio, si el 
mundo que exige el duelo, o él hombre que se some­
te a su exigencia. Así— pensaba—lá bala, distraída de 
ese fatuo puede costar la vida de ese fuerte. Ved ahí
tOECHES
TEATRO CERVANTES -Ó#«: 
eóxaicb-dramática de Fraaeísco Fuentes 
Fuación pasa hoy:
A laB 8 y Ji?: «Et.treu lipido »
Precios: Butaca, 2‘5u; Tertulia, 0*75; 
raiso, Ü‘5U. ¡ .
TEATRO PRINCIPAL -  Comp&ñia da ope­
reta y zafanóte dirigida por • 1 primer actor 
Andrés,López.
Fuucióu para hoy:
A las 8 y 1j2: «Lo  ̂Cadetes de la Reina * 
A ls.s 9 y 3[4: «Molinos de viento.»
A las H: .«-Fotografía feminista», (estreno). 
Precios:; Butaca; J ‘ÜP; génetal, Ot25. 
SALON NÓVEDADES.-^Gran Comí 
«te varietés, tomando parte aplaudido» 
tes de este género.
Todas las noches magnificas pefficalás. 
Precias 'Butaca > 0*60 cántimos; & eneral,' 
m *I PASCDAIM.-'EI mejor.de I 
Al«r'*eíSa.d* Oariar al
Hoy SíceJón ocntituua de 7 y meJte a 
la noche
Los Miércoles y Jueves Patfeé Periódiet 
Todos los días grandes «strán cu —Los 
mií goe y dia festiva matinee a las cuatro (
■ w é á fc  W ;«an«;ie m-
to te )- . : t  -  ■ r
Grandes fsaeiease de cinesast
IMéndea© .^cogidí....... .
Ruado en la Plaza de 
los Moros.) ' ;
Tedas las ñochas magníficas pelioulés, eá 
eu mayoría estrenos.
c . .m r m u  , s m w u .  - G M *
sUéiitsé, »á «a'«Sarcia '«éiléilói. .
CINE MODERNO.—(Situado en Mí 
coa).
Gran faneión de tarde -y noche 
Tipi de EL POPULAB-PozoaDulc^
m
tedqá;
A G U A
I V / l i l S I B I R j i l U  
N A T U R A L
«&A BdA HGAHITA »
Indiseutiblesuperioridad sobretodos los 
Curación de las enfermedades del aparato 
congestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas
5 purgantes, por ser absolutam ente natu ra l 
digestivo, del hígado y de la piel. con espaeialidac 
as, varices, erisipelas, etc.
Botellas en farm acias y droguerías  y 15 Jardines, MADRID
1 .....' " 'Y': " '"""I'Y1 U' ....."A ti rO N  10 V Í S E D O Mm
GRANDES ALMACEUES- DE “
. . m úm im  is  la m  i f  J M I É
feiqtteaé obtiaiM-w» eso^eaiífli f  eMai ie78Ó j0  eneldo^ 
U MWQ& tííim&M Sabukert» ie  BaeBa, pase la iniagtrie,y t




un hombre que ha hechas grandes cosas en su esfera, 
que ha dilucidado las cuestiones financieras más es­
pinosas, un hombre en fin que ha sido útil a su país 
en fin, y que puede serlo más tiempo aún; ved ahí
por ©tra parte,un cerebro vacío, un corazón malvado, 
un ser no sólo inútil a sus semejantes, sino perjudi­
cial en sus actos, peligroso por su ejemplo, un mal­
vado en fin; he ahí a esos hombres frente a frente, y 
dentro de un instante tal vez la necedad habrá muer­
to la inteligencia, la debilidad habrá vencidoa la fuer* 
za Arimanes habrá vencido a Oromaces; ¡y estamos 
en; el siglo XIX, y creemos a$n en el juicio de Dios!
En aquel momento el general Herbel se acercó a 
Mr. Marande: ■ .('l,
t.fgg M
‘fO M ©  X u
i"- :
mmé
